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„Pace cu dinţi".
Aşa a botezat o gazetă dela fraţii 
din' Ţară, mult trîmbiţata noastră pace, 
ee era plănuită să se facă cu „cins­
tita/4 rasa din Asia: cu „înţelepţii “ 
Unguri cari eârmuesc nefericita noastră 
ţară.
Şi-a avut drept gazeta din Ro­
mânia când a botezat pacea ungu­
rească »Pacea cu din ii«.
Noi Românii ani avut totdeauna 
şi avem şi acuma pace, n’am avea 
lipsă de pacea Ungurilor.
Ei n’au avut şi n’au niei astăzi 
pace faţă de noi Românii.
' Când o familie mai puternică vrea 
să încheie pace cu o altă familie mai 
slabă, năvăleşte ca o fiară sălbatică 
asupra celeilalte familii? Ii prădează 
casa, îi răpeşte ce are mai scump şi 
mai sfânt, ba în urmă, fâră nici un 
m otiv, în modul cel mai barbar, îi rft- 
^şeşte fiul din braţele mamei şi-l ''stră­
punge ori împuşcă, vărsând sânge ne- 
. "vinovat ? .
/  Asta e pace?. . . ■
Semnele de pace, pe cari le-au 
arătat ocârmuitorii Unguri faţă de Ro­
mâni, samănă cu acestea.
Acuma când s’a vorbit mai mult 
«Ie pace, acuma şi-au arătat ocârmui- 
torii Unguri mai mult arama, ca să 
mu zicem sălbătăcia înăscută în ei faţă 
de Români.
U n popor cu mintea întreagă, un 
popor cult, care vrea să lege frăţie cu 
un alt popor, ce veacuri de-a rândul nu­
mai bine i-a făcut, altcum încep lucrurile, 
împăcării — iar nu cu batjocuri, hu cu 
călcări de legi, nu cu tractări maştere 
şi cu asupriri, nu cu vărsări de sânge 
şî omoruri încearcă a lega frăţietate şi 
pace cu acel popor.
D e când ne-a osândit Dumnezeu 
să  trăim laolaltă cu rasa asiatică: cu 
Ungurii, cari au ocârmuit aceasta „fe­
rici tă“ ţară, ei totdeauna şi-au dovedit 
pizma, ca să nu zicem sălbătăcia, faţă 
de poporul român. Ei, prin organele 
lor, puse anume ca să nedreptăţească 
şî să batjocorească pe Români, totdeauna 
■şî-au arătat „cultura", şi-au arătat adecă 
că, ei sunt măi mari, ei sunt mai tari 
şi că în mâna lor e şi cuţitul şi pân ea ; 
ba au arătat că şi pot omorî pe na­
ţionalităţi fără să le fie frică ori ruşine 
de popoarele culte din Europa, dacă 
nu de cei asupriţi.
Gu un popor, care are sălbătăcia 
înăscută în el, care prin faptele sale a 
.dovedit câ stă departe in cultură de
popoarele culte europene, şi care atâtea 
veacuri dearândul, fâră simţ de ruşine 
a asuprit şi a nedreptăţit; ba a călcat 
în picioare până şi cele mai umane legi,
—  cu acel popor poate încheia cineva 
pace ?!
Nu credem, că este om pe lurae 
care să zică da.
E cultură şi e semn de pace acela, 
când jandarmul, din poruncă mai înaltă, 
cu o furie sălbatecă să aruncă asupra 
unei fete ori femei în mijlocul drumu­
lui şi o descinge de cingătoare şi dacă 
cutează să zică ceva, o pălmueşte?
E cultură aceea, când jandarmii 
cu o obrăznicie ne mai pomenită întră 
prin casele pacinicilor locuitori Români 
de pe sate şi le codrobăreşte toate hai­
nele şi ţeseturile, ca se afle ţeseturi cu 
colori româneşti ? Sunt acele ţeseturi 
lucruri criminale .ori de furat, ca să le 
confişte, să păgubească pe cei ce le au ?
Nu mai amintim aci, că „cuIţii“, 
ca să nu le zicem coeişii jandarmi, la 
porunca mai marilor lor, au umblat 
chiar şi prin târgurile de;; ţară de au 
desbrăcat pe fete şi feciori ide brâne şi 
alte podoabe româneşti, cu scop ca să 
provoace vrajbă; să-şi poată ei adecă 
face merite, că au mântuit ţara de pri­
mejdii.
Cu un astfel de popor, care are 
„cultura14 şi pofta sălbatecă de a îm­
puşca fără motiv şi a vărsa sângele 
aceluia, care îi dă pân ea ca să trăia­
scă, cu acela să se poată face pace sta­
tornică şi folositoare?
Nici când!
Cei ce nu cunosc farisăismul şi 
nedreptăţile ce fac ungurii cu naţiona­
lităţile, şi în special cu noi Românii, 
ar crede că pacea noastră cu ungurii 
ar fi o pace folositoare pentru noi, dar 
noi n’avem decât să o socotim „pace 
cu dinţi“ ; pentru că dacă fraţii ma­
ghiari nu ne respectează drepturile ga­
rantate prin legi, apoi cum se vor ţinea 
de cuvânt ca să ne învrednicească de 
ce nu e garantat prin lege?
Ar fi timpul, ca nici să nu mai 
discutăm despre împăcarea maghiaro- 
română, căci e pagubă de timpul pier­
dut, discutând despre o afacere, care 
nici când nu se va putea împlini.
Până când în fruntea ţării să află 
astfel de guverne, cari pe toate căile 
lucră la nimicirea noastră, până atunci 
noi să ne vedem de afacerile noastre 
culturale, economice, şi mai pe sus de 
toate, să ne apărăm ce avem mai scump: 
limba şi legea noastră; căci pacea lor, 
cum o doresc ei, e spre paguba şi ni­
micirea noastră, e „pace cu dinţi“
b.
Cum părare de suflete a încer­
cat guvernul prin nişte agenţi trimiţi la Paris.1 
Aceştia au colindat redacţiile tuturor gazetelor 
din Paris, imbiindu-le cu sume mari de bani şi 
cerându-le Eă serie „bine* despre . Unguri şi 
despre guvernul lor. Pretutindeni au fost daţi 
afară, iar când au devenit prea neruşinaţi, 
poliţia i-a dat afară din oraş. Cei din Pesta 
nu tac, ci ca sft se spele anunţă, eă agenţii 
aceia au fost nişte pungaşi.
N’am văzut pungaşii să-mi amplă, ci 
să-mi golească punga !
DI Szabo PerencZ) proprietarul 
maghisr de pe Câmpie, din broşura căruia am 
dat în luna aceasta o traducere mai lângă, 
a început să Se prigonit de oamenii admini­
straţiei, pe cari i-a descris aşa de bine. Un 
Ciangău, Orbân Mihâiy, adus de cine ştie unde, 
a publicat în gazeta nEllenz*5k“ din Cluj un 
articol, în eare îl bajoeoreşte pe acest Maghiar 
în fel şi chip, zicând între altele, că pe ne­
drept foloseşte şi numele de Nagysolymoai, 
cum sa iscăleşte. Dl Szabo i a intentat proces 
la care s’a dovedit, că e nobil (nemeş), deei 
are drept şi la numele celalalt, şi ce e mai 
interesant, s’a dovedit, că articolul a fost pus 
la cale da prim-pretorul Felfoldi Bdla şi no­
tarul M(înas;igi Jânos din Murăş-Ludoş. La 
pertractare dl Szabo a arătat nelegiuirile co­
mise de aceşti doi funcţionari „model“ — la 
noi! — şi văzând, că însuşi Orbatt recunoaşte, 
că ei l’au pes la cale, a rugat pe judecător 
sâ-i dee pedeapsa cea mai mica. Orban a pri­
mit 4 zile închisoare.
Aşa dară chiar şi Maghiarul curat e 
prigonit dacă spune adevărul în chestia naţio­
nalităţilor! Şi aceasta e datoria ori-cărui biin 
Maghiar. Precum noi nu dorim încălecarea 
nici unei din naţionalităţile, eu cari ne-a rân­
duit Dumnezeu să vieţuim împreună, tot aşa 
nu poate dori aşa ceva nici Maghiarul cinstit, 
ca se nu se nască vrajba, ura cu urmările lor 
rele. Căci „unde întră ceartă ’n casă (patrie), 
de acolo norocul iasă.“ Ear la noi e pe cale 
să iese.
M inistrul de instrucţiune,con­
tele Ziohy, despre care unii credeau, că e mai 
breaz decât Apponyi, a scos ghiarele din sac. 
Răspunzând unei întrebări, ce i- o făcuse şeful 
partidului clerical Rakovszky, a zis:
învăţătorii trebue să se ocupe cu peda­
gogia şi nu cu politica mare. Sunt un ade­
rent sincer (?) al învăţământului confesional, 
precum şi a şcoalelor confesionale, declar însă, 
că şcoalele confesionale, cari nu promovează 
ideia naţională maghiară, trebue seculari­
zate (prefăcute în şcoale de stat) fără milă, 
de oare-ce nu cunosc decât un singur s i 
sfânt ideal: statul naţional maghiara
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Preşedinte al com unitâţji de  
avere al grăniţerilor români din Bănat a 
foat alea —  după cum am spus in numărul 
trecut — cu unanimitate dl Patriciu Dră- 
galiua, director de preparandie în penziune. 
Până acum a fost Szilârd Burdea cel care 
a prăpădit mai multe aute de mii de coroane 
din averea Grăniţerilor. (Da altcum pomel­
nicul acestui trădător de neam il dăm in 
partea satirică a foii noastre de azi).
In cuvântul inaugural, dl Drăgâlina a 
declarat că va curaţi scaunul preşedintelui 
de spinii plantaţi de Burdea şi va griji} ca 
averea grăniţerilor aă fie chivernisită in mod 
cinstit,
Adunarea a primit cu aplauze înflăcă­
rate frumoasa cuvântare a nouiui preşedinte. 
Nu mai puţini veseli sunt urmaşii bravilor 
noştri luptători pentru tron şi patrie, căci se 
văd acum scăpaţi de cel-ce a risipit cu atâta 
neruşinare averea câştigată cu sângele pă­
rinţilor şi strămoşilor ior.
M andatul deputatului Dr. 
Nicolae Şerban. S0 ştie, oă alegerea 
de deputat a dlui Dr. Şerban a foat pro­
testată. Pertractarea, însă, ae tot amână, Lunia 
trecută era să se aducă hotărâre, dar afa­
cerea s’a amânat din nou pe 7 Martie 1911.
p i s  p k $ l u  m p k m i .  '
„Tribuna® din Arad a pubiieaî o con­
vorbire avută cu dl Dr. I ; Mihu în privinţa 
tratativelor r  de pace. Dăm din ea ceea ee 
interesează pe cetitorii noştri.
Dl Dr. Mihu azia între altele:
„Am crezut, că fâră considerare 
dacă acţiunea va duce la rezultatul do­
rit sau ba, împlinesc o emisentă dato­
rie faţă cu interesele mari ale obiditului 
nostru popor, luând asupra mea împli­
nirea misiunii, ce mi-s’a încredinţat, 
mai ales, după ce dela început mi-am 
câştigat siguranţa, că organizarea şi 
funcţionarea liberă a partidului, la fel 
cu celelalte partide ale ţării, nu va în­
tâmpina greutăţi de neînvins.
„Memoriul cerut l-am şi compus 
şi trimis la începutul lunei Septemvrie, 
dar de atunci nu am avut ocazie să 
văd pe dl prim-ministru, fiind dânsul 
mult ocupat cu treburile din Viena.
,jAm primit însă ştirea pozitivă, 
încă în luna trecută, că dl prim-mini- 
atru, după rentoarcerea sa dela Viena, 
având răgazul trebuincios, doreşte să 
continuie tratativele iniţiate cu mine şi 
să asculte eventual şi alţi bărbaţi de-ai 
noştri, dar memoriul prezentat, totuşi 
nu-l află potrivit pentru discuţie, căci 
nu i-se par convenabile principiile, pe 
cari este întemeiat.
„Evident, că un moment nu am 
trăit în iluzia, că toate cererile formu­
late în memoriu vor fi primite ai îm­
plinite întocmai, cu toate acestea am 
aflat, că nu-mi este mia permis să re­
neg şi să abandonez cuprinsul memo­
riului prezeatat.
„Pentru acest motiv, şi fiindcă am 
întîmpinat oare-cari greutăţi neprevăzute 
şi în ţinuta unor membri marcanţi ai 
partidului naţional, am preferit a mă 
retrage personal dela continuarea acţi­
unii în curgere “.
In urma acestor declaraţii ale dlui Dr. 
Mihu mnlţi de-ai noştri nu sunt pe deplin 
mulţ&miţi. Şi ade ă, fiind-că dl Mihu nu 
desfăşură lucrurile mai deaproape. De aceea 
domniasa a mai dat unele lămuriri.
Referitor la chestiunea greutăţilor, ce dl 
Dr. Mihu afirmă, câ le-a întâmpinat din partea 
unor membrii ai comitetului, Dr. Mihu sus­
ţine, câ acesta a adevărul şi dă următoarele 
desluşiri:
Am cerut nnor membrii marcanţi ai 
partidului naţional dintr-uneeput — şi dorinţa 
rui-am înnoit-o în repeţite rânduri — să-nu 
comunica în mod precis care ar fi aă fie pro­
gramul partidului şi atitudinea deputaţilor, în 
cazul dacă acţiunea începută ar reuşi?
N'am putut însă obţinea precizarea do­
rită. Fără îndoială, nu din rea voinţă sau 
iubirea de comoditate a membrilor cărora 
m-am adresat, ci probabil — fiindcă le-am 
cerut nn lucru prea mare pentra care nn am 
putut să-şi asume răspunderea.
Aceasta este greutatea, despre eare am 
pomenit şi nimic alta. Dar ne mai fiind 
vorba de continuarea acţiunii, ce a fo3t în 
curgere, chestiunea aceasta azi nu mai e 
actuală.
In fine /H Dr. Miha declară, că de­
mersul dânsului în chestia aceasta a avat un 
caracter pur personal şi că dirigenţii parti­
dului naţional nu au avat nici un amestec 
în întreaga afacere.
: *
^ In urma acestor desluşiri ale dlui Dr. Ioan 
Mihu foile noaBtre aunt îoaia de părere» câ 
în afacerea \ cu împăcarea şi faţă de de­
claraţiile dlui Mihu e de lipsă a se da amă­
nunte mai deaproape. Ba ziarul rLuptatl a 
! cerut într'nn articol, ca dl Mihu să publice 
] întreg acel memoria, pe eare Ta prezentat 
! guvernului. Asta ar şi fi lacrul cel mai po- 
| îiivit, dar cu grea se va întâmpla.
Aflăm însă, câ în zilele următoare îşi 
vor spune părerile lor la afacerea ea »împâ- j 
carea® şi vrednicii noştri fruntaşi Dr. Iuliu I 
Maniu fi Vasile Goldiş. 1
De asemenea partidul naţional a hotărît j 
convocarea feomitetului executiv pe ziua de I
16 Decemvrie n., când va discuta în afa- j 
cerea cu împăcarea şi asupra declaraţiilor | 
dlui Dr. Mihu, cum ţi mai multe afaceri in- { 
terne de-ale* partidului. Desbaterile şi hotă- f 
rîrile comitetului se vor da apoi publicităţii.
’ ' . ţ  D in ! dietă- ’ -7 ,
> In prima şedinţă a dietei din 1 Decem­
vrie a vorbit croatul Alex. Popovits, care 
apune, c ă , Croaţi pe baza legii an drept să 
vorbească în dietă în limba Croată.
Ugron protestează şi între altele zice, 
că Croaţii să fie suferiţi în dietă să-şi vor­
bească limbs, pe când Croaţii nici prin cafe­
nelele din Zagrab nu sufere aă se vorbească 
ungureşte.
Preşedintele ne având încotr’o constată 
că Croaţia pe baza §-lui 59 Art. XXX din 
din 1868 an drept să vorbească în dietă In 
limba Croată.
Preszly El. vorbeşte de starea Ungurilor 
în Croaţia şi acuză guvernul că nn e destul 
de aspra faţă de naţionalităţi, cari mereu dau 
Iuga la Viena după aprijin.
Dr. Ştefan Pop: acolo aunt mai bine 
ascultaţi (larmă).
In numele partidului naţionalităţilor a 
vorbit Dl. Dr. Ştefan Pop. care într’un dis­
curs de peste dona oare arată cum guvernul 
înainte de alegeri făcea naţionalităţilor fra- 
moase promisiuni, cari la alegeri şi după ale­
geri toate au fost date uitării şi an ajuns iar 
la rostul de mai’nainte. Vorbeşte de pertac- 
târile. de pace cari de şi nu s’au făcut cu 
adevăraţii reprezentanţi ai poporului totuşi ei 
nu s’au împotrivit, ca aă nu zică dl ministru, 
că ei sunt contra păcii de şi erau şi se pe­
treceau lucruri revoltătoare şi vrednice de a 
să pertraota în cameră.
Vorbeşte mai departe despre sâlbâtăciile 
jandarmilor ca tricolorul românesc, precum şi 
depre întâmplările dela' Ţelna, Ocna Sibiiului 
şi altele. Arată mai departe că trei-colorul 
noBtru, pe basa documentelor ungureşti a fost 
tricolorul Ardealului şi că Românii de aceia 
l’au păstrat, fiindcă an fost contra împreunării 
Ardealului cu Ungaria.
Discursul vrednicului nostru deputat 
Dr. Ştefan Pop, care era întemeiat pe dovezi, 
i-a ars rău pe şoviniştii din parlament, aşa 
că prin întreruperile cele dese cu vorbele ne­
rumegate, a ţinut de bine să arete că „oulturau 
deputaţilor unguri nu rămâne îndărăpt, şi
parlasnantu! din Budapesta a i-şi pierde dia 
„preţul* avat până acum.
In şedinţa din 2 Dec. a vorbit percia- 
n&tsl renegat dela Orăştie Wolfner Farkaş, 
oare ca o obrăznicie jidovească are naa, — ca 
sâ nu-i zicem plit, — aă apună câte vorba 
atâtea minciuni, între cari mâi cu seamă că 
Românii ar persecuta pe cei-ce nu au votat ou 
românii şi că întâmplările cu jandarmii numai 
în urma agitaţiilor românilor şi a foilor lor 
s’au făcut şi că îa Ţelna Românii au foat 
provocătorii. Mai cearcă perciunatul aă ae 
scoată din încărcătura cu epistola căpitanului 
de poliţia dela OrJştie, zicând eă nu lui i-s’a 
adresat,
L 'a foat ars adecă dl Ştefan C. Pop 
în şedinţa premergătoare aşa că perciunatul ne 
mai având ce răapunde a ameninţat pe dl Pop, 
de aceea a venit în şedinţa din 2 Decemvrie 
să-şi apele obrazul ca şi când lumea nu 1’ar 
cunoaşte,
Mih, Eszterhâzi, a zia câ nu ţine vred­
nic pe guvern de încredere şi afătue pe Khuen 
ca aă se retragă, lăsând locul altuia mai drept,
In şedinţa din 6 Decemvrie nu a’a per- 
tractat lucruri mâi însămnat de înregistrai 
pentru noi decât că deputatul Polonyi G&a 
declară ea n 'are încredere în ministrul de fi­
nanţe. Atacă apoi pe ministrul Lukâcs pe 
care îl face răspunzător pentru sâlbâtăciile ce 
s’a fâeut Ia alegeri şi na votează îndemni- 
zarea unui guvern al cărui membru e Lukdcs.
De şi s’au dovedit în o şedinţă de mai 
’nainte că Croaţii au drept să vorbească în 
limba lor, totuş au fost opriţi sâ nu o vor­
bească. Din cauza aceasta Croaţii aeandalizâa- 
du-se au plecat cu toţi în Croaţia. Desiguc 
că toate partidele din Croaţia vor protest* 
contra acestei călcări de lege.
Din B ucovina. •
Am comunicat cetitorilor noştri, că fraţii 
din Bucovina au ţinut o adunare naţională. 
Durere, că neînţelegerile din partidul naţion»v  ; 
de acolo au silit pe vrednicul preşedinte £ 
partidului naţional, dl Dr. I. de Flondor,~taf~ 
se mulţumească din postul de încredere, şi 
asta tocmai în momentul, când dujmanii da 
moarte ai Românilor de acolo, Rutenii şi Ji­
danii, atacă cu mai multă furie cetatea Ro­
mânismului. Şi tocmai acum pot să ee între- 
pună şi Românii mai bine, căci acum num ai 
atârnă de voinţa puternicilor dela guvern. 
Statistica alcătuită cu ocazia facerii cadastru­
lui naţional a fost cât se poate de îmbucu­
rătoare : în Bucovina sunt 66 mii de alegă* 
ton români, deci Românii se 'prezintă astfel 
ea o majoritate zdrobitoare faţă de Ruteni, 
cari nu mai pot falsifica adevărul istoric, c i  
în „dulcea Bucovină* întrec cu numărul pa 
Români.
Adunarea a primit eu unanimitate re* 
zoluţiunaa următoare:
„Adunarea naţională a Românilor dia 
Bucovina veştejeşte bârfelile josnice îndrep­
tate împotriva dlui Fiondor, din partea unor 
nesocotiţi, îl asigură de stima şi iubirea tu­
turor Românilor de bine din ţară şi îi rani­
ţă meş tu din inimă pentru marile servicii ce 
le-a făcat poporului românesc . într’o vreme 
de grea eumpănă“.
Di Dr. de Flondor nu s’a exprimat 
iacă asupra realegerii sale, dar credem, ca 
atunci, când întreg românismul din Bucovina 
în frunte cu dl baron Hurmuzaohi şi Dr. 
cavaler de Onciul îl chiamă cu atâta încre­
dere să-1 pună cârmaciu al destinelor ro­
mâneşti bucovinene, va ceda voinţei popo­
rului şi va face aă amuţească glaaul intri­
ganţilor plătiţi de Ruteni şi Jidani.
*
Ca întregire Ia cele spuse de noi în  
mărul trecut cum şi cele de mai sus despre no>>- 
organizaţie a fraţilor Bucovineni, mai dăm şi 
armatoarele amănunte:
Până acum aveau două gazete politice, 
una „Patria44 şi ceealaltă „Foaia Poporului".
In adunarea cea mare naţională s’a hotărât, 
ca aceste două gazete să Be contopească şi să 
fie d’aici înainte numai una cu numele »Foaia 
Poporului«, organul Românilor din Bucovina. 
Proprietar şi editor Aurel Onciul, redactor 
şef G. Tofan.
Deputaţii români ee obligă să dee clei*
1 Decemvrie 1910 înainte pentrn trebuinţele 
partidului * zece» parte din diurnele lor (ora 
bwiii. cu cari sunt plătiţi de fie-eare zi, când 
e  şedinţă la dietă). Totodată ee introduce o 
nmrcS naţională de 20 bani, obligând®- m  ̂de­
putaţii a nu îndeplini nici o recbjziţie aami- 
s if itr s t i^  dacă nu vor avea pe ele marca 
«ceasta naţională. . . , .
Pentru ca să ştie poporul ţi mai bine, 
m  să birue pe dujmanii neamului nostru, s'au 
iotărât si. ee ţină adunări poporale, deocam­
dată în Cernăuţi, Suceava şi R&dăuţi la 18 
B ec. 1910.
Deputatul bucovinean a interpelat pe 
mmietrull austriac cu privire Ja ţăranii ro­
mâni din Bucovina, cari Bunt trimişi sâ facă 
lirnsata în Galiţia (între Ruteni, Poloni fi Evrei), 
ioode, necunoscând limba, cu greu pot să-şi 
îndeplinească îndatoririle militare. Dl Grigo- 
rorici a cerut, ca Românii bucovineni să-ţi 
fccfi armata în regimentele româneşti din Bu- 
«Dvirsa.
0  s t t i u  alte piele?
D e la  n o i.
Tribuna (Arad). Datoria fruntaşilor noştri 
e să zădărnicească şi ei la rândul lor inten­
ţiile meschine ale guvernului şi să le dea de 
gol la locul competent, concentrându-şi în 
acest scop suma maximală de forţe şi între­
buinţând stratagemele cele mai întinse cu 
putinţă. Dar şi până a lua aceste măsuri, e o 
datorie cardinală a lor să-fi arete părerile 
în  articole de presă, stăruind în acelaş timp 
pentru convocarea neîntârziată a congre­
sului naţional, căci în vremuri de o răs­
pundere istorică aşa de mare se impune o 
orientare hotărîtă şi clară a întregului neam 
asupra schimbărilor, ce se petrec, dacă se 
petrec aievea.
E deci clipa supremă să se dea ho- 
iărîtă şi energică lozinca luptei noastre de 
azi. Ea trebuie să fie spusă eu tărie, ca să 
se audă şi în cele mai depărtate unghiuri 
româneşti şi ca să fluture pe buzele noastre 
/ ale toturora cuvintele: I
■»* 1 Mergem înainte!
M J Gazeta Transilvaniei (Braşov). „înaintea 
guvernului Khuen-Tisza plângerile noastre 
aici eând nu vor fi îndreptăţite. Gendarmeria 
«mulge îmbrăcămintea ţăranului român, dacă 
aceea e ţesută în tricolori, bate şi ucide oa­
meni, administraţia face abuzuri, cum sJau 
văzut şi acum la alegerile eomitatense, oprind 
dela votare sute de ţărani români, dar aceste î 
plângeri nu sunt drepte, de oare-ce atrocităţi 
administrative •— ne şpune tot publicaţia din 
„Politische Correspondenz“ —  nu s'au în­
tâmplat nici odată.
Şi pa lângă acestea, tot noi, naţionali­
tăţile suntem de vină la toate, că facem „apel I 
la ajutor străin“ şi ne plângem la ziarele străine, 
ea şi când Ungaria ar fi închisă cu ziduri 
chinezeşti şi străinătatea n’ar putea afla ceea 
ee se petrece aici şi fără concursul nostru.
Repetăm, o perversitate ca aceasta mai rar!
Ce se ţine de preparativele de împăcare, 
acestea n’au succes, pentrucă guvernul a voit 
şi voieşte să rezolve chestiunea naţionalităţilor 
după formula lui Tisza, şi aceasta pentru 
noi ar fi o — sinuciderei!.
D in R o m â n ia .
„Neamul Românesc1* pentru popor. *) 
(Bucureşti). Din nenorocire —  pe lângă alte 
eate —  Românul nostru, în ori-ce stare ar
—  se crede îndată după Dumnezeu ca 
ştiinţă şi pricepere. Şi, de fapt, e printre 
cele din urmă neamuri, cu toată isteţimea lui, 
pentru-că nu vrea să înveţe. Ori şi dacă 
învaţă, apoi învaţă pentru o pâne ori pentru 
o fală, şi nu pentru învăţătură. Ceea-ce ar 
fi asemenea cu un prost de om trufaş, care 
«s^mânca nu pentru plăcere, nici pentru saţ,
4i ca  să fie şi el printre cei cu bărdăhanul 
umflat de mâncare multă.
Ori-cine scoate din capul oamenilor dela 
noi gărgăunii de încredere nemăsurată în- 
îr’ânşii şi li dă, totodată, şi mijlocul de-a fi 
altfel: curaţi, îngrijiţi, prevăzători, harnici, 
acela e un binefăcător.
*} Gazeta pentru popor, a d-lui Nicolae lorga. j
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In zilele trecute s’au mai făcut o seamă 
de alegeri pentru congregaţii, aBtfel ca în 
curând vom putea şti rezultatul tuturor ale­
gerilor din comitatele locuite de Români.
In  comitatul Braşovului alegerile s’au 
ţinut în 7 Decemvrie. In cercul III. Scheiu 
a învins lista Românilor, fiind aleşi domnii 
Nicolae Suiică, profesor, Dr. Alex. Străvoiu, 
advocat, Vasile Sfetea, paroch, Dr. G. Baiu- 
lescn, medic, Constantin Popoviciu, proprietar 
şi loan Pricu, profesor. In unele cercuri n’a 
fost luată lupta, din cauză că alegătorii ro­
mâni nu au majoritate.
Despre alegerea dela Nocrich (comitatul 
Sibiiului), unde Saşii n’au voit ak ţină de loc 
socoteală de datorinţeJe îndreptăţite ale Ro­
mânilor, mai primim următoarele amănunte: 
in  24 Noemvrie st. n. s’a adunat în No­
crich un număr foarte frumos de alegători 
din cercul nostru, pentru alegerea de membrii 
municipali în congregaţia comitatensă. Preşe­
dintele comitetului cercual, dl director de 
bancă N. Petra-Pefrescu raportează despre 
demersurile luate faţă de alegerile de astăzi 
Spune, că s’a adresat cătră preşedintele corni, 
tetului săsesc, cu rugarea, ca acesta, luând 
în considerare, că românii fac majoritatea cer­
cului şi totuş nu au nici un reprezentant în 
congregaţie, din simţ de echitate, eă consimtă, 
că de data asta, sâ se aleagă şi 3 români şi 
domnia-lor să se mulţumească cu 10 membrii 
saşi. La acest lucru, Saşii, se înţelege, nu 
s’au învoit.
Românii ar trebui să ţină minte şi dra­
gostea asta şi să nu se mai milogească pe la 
uşile găburilor îmbuibaţi, mai bine să aştepte 
până va mai creşte Hârtibaciul. şi va arunca 
mana binecuvântată şi asupra ţarinei româ­
neşti.
Â raportat preşedintele mai departe, că 
comitetul clubului român municipal din Sibiiu 
a candidat pentru eventuală alegere pa domnii 
N. Petra-Petrescu, Dr, loan Fruma şi loan 
Petrişor. Conferenţă însă poate dispune liber, 
atât cu privire la candidaţi, cât şi cu privire 
la întrebarea: dacă în urma ţinutei partidu­
lui săsesc, se mai alegem, ori nu?
Conferenţă a hotărît, ca să pună pe listă 
şi să voteze pentru următoarele ?;7!:'persoane:
N. P. Petreseu, loan Petrişor'loan Âle- 
sandru, Dr. Fruma, Procopiu Marin, loan Da­
mian şi (nediscifrabil). < : ■ <
O dispoziţie particulară a produs jalba 
secretarului comitetului, fostul renumit notar 
în Poplaca, astăzi notar în Fofeldea. dl M. 
D-sa să simte jignit, că comitetul central n’a 
designat candidaţi şi bărbaţi „oameni de ad­
ministraţie" (de bună samă înţelege, c-a D-sa)
Şi apoi, năcăjit să aruncă asupra comitetului 
şi a preşedintelui, că nu-şi cunoaşte datoria 
şi nu s’au întrunit nici barsmi o singură dată 
ca sâ desbată chestia sa puţin cunoscută cu 
„slăninile".
Din pricina asta îşi şi depune demnita­
tea de secretar al comitetului, şi declară eă 
dânsul va reclama slăninile furate şi fără 
ajutorul comitetului cercual.
Adunarea şi-a manifestat doliul prin tă­
cere şi a trecut la ordinea zilei. Onu.
Ş tiri din România.,
Deschiderea camerelor. Săptămâna tre­
cută s’au deschis camerele din România. - Con- 
stituindu-se, a fost ales preşedinte al camerei 
(dietei) dl M. Ferechide, iar al senatului (casa 
magnaţilor) dl general Budişteanu.
Sesiunea aceasta e cea din urmă, aşa 
că după ea au să urmeze alegeri nouă. Lupta 
la alegeri va fi încordată, căci numărul par­
tidelor din România s’au înmulţit: liberali, 
conservatori, conservatori-democraţi şi naţio­
nali-democraţi. Şeful partidului liberal e dl 
I. Brătianu, al celui conservator dl P. Carp, 
al celui conservator-democrat dl Tache Io- 
nescn, iar a celui naţional-democrat d-nii Ni­
colae Iorga şi Alexandru Cuza.
In mesajul de deschidere s’a accentuat 
de astă dată cu tărie însemnătatea României 
situată în mijlocul marilor interese europene, 
Totodată s’a accentuat încrederea şi prietenia,. 
pe cari o arată României toate statele Euro^.
pei, eari, ca şi România „gătesc în pace cea 
mai prielnică cbezîşie a desvoltării lor“.
învăţătotii din România, cer mărirea 
salariului lor. Au întrat la cameră nu mai 
puţin ca două mii de rugări, în cari cer ca 
salarul lunar al unui învăţător definitiv să fie 
de 130 Iei, iar al unui ajutător 90 lei.
Pentru meserii şi agricultură. Dl Spiru 
Haret, ministrul şcoalelor, a trimis o circulară 
directorilor dela şcoalele poporale din întreaga 
ţară, învitându-i să sfătuească pe elevii ieşiţi 
din şcoalele primare să se îodrepteze cătră 
şcoalele de meserii şi de agricultură, cari duc 
mare lipsă de elevi, pe când gimnaziile (liceele) 
sunt năpădite de elevi în fiecare an, cu toate 
eă cei-ce isprăvesc opt clase de liceu n’au 
ajuns încă la nimic, căci trebuie eă mai meargă 
pentru mai mulţi ani şi la universitate, ceea 
ce nu mai pot face din cauza cheltuielilor. 
In România e plin de tineri, cari au terminat 
şi universitatea, aşadară au stat 16—18 ani 
la şcoală şi n’au nici leafa, pe care o câştiga 
o calfă bună la început.
Izlazurile petitm ţărani. Se ştie, c i  
după marea răscoală a ţăranilor din Ro­
mânia (1907), eari nu mai puteau suferi asu­
prirea boierilor şi a arândaşilor — cei mai 
mulţi străini venetici — camerele (dieta şi 
senatul) au yotat o lege, pe care li-se uşura 
mai ales cumpărarea de izlazuri, adecă loc 
de păşune pe sama vitelor. Pe lângă lipsă 
de pământ, ţăranii dela câmp ee plângeau 
mai ales de lipsa de păşune, căci cei mai 
mulţi proprietari şi arândaşi le luau taxă de 
păşunat pe an şi preste jumătate din cât era 
vrednică vital
Consiliul superior al agriculturei a în­
tocmit un raport interesant despre starea iz­
lazurilor. Până la 1 Noemvrie 1910 s’au 
primit 2017 oferte de izlazuri dela marii 
proprietari. Din acestea 1323 au fost privite, 
ear 168 se află în cercetare. 187 au fost 
respinse, pentru-că pr&prietarii cereau preţuri 
prea mari.
889 de oferte, cari reprezintă o supra­
faţă de 115 mii de hectare (192 mii de ju- 
gâre) au fost primite definitiv.
In anul 1910 au avut ţăranii numai 
519 izlazuri cu o suprafaţă de 67 mii hec­
tare (148 mii de jugăre) în valoare de 41 
milioane de lei aproape 40 milioane coroane.
O parte mai mică din banii pentru izr 
lazuri trebuie sa-i aibă ţăranii, restul li-1 îm­
prumuta cu dobândă mică Casa Rurală, o 
bancă de stat întemeiată anume ca să ajute 
pe ţărani să- şi cumpere moşii.
: Din B asarabia.
?€ iî!pu limba rentâtseaică în şcoalcle poporale.
în  num ăru l trecu t am arătat, că 
deputatul rus Gulichin a  propus în  
D um a (dieta) rusească, ca în şcoalele 
poporale din B asarabia  să se folosea­
scă la  Rom âni lim ba rom ânească. Cu 
m ultă  căldură  a vorb it pentru  p ropu­
nerea aceasta şi d epu ta tu l socialist Ghe- 
ghecicori, când  a văzu t că preotul bă- 
sărăbean G hepetchi, u n  scârbos renegat 
rom ân, e contra. I -a  spus verde, că 
n ’are dreptul să vorbească în num ele 
Rom ânilor, unul, care şi-a vându t nea­
m ul. Când s’a  pus la  vot propunerea, 
ea a căzut num ai cu 8 voturi, adecă 
voturile celor opt deputaţi basaraben i:
2 Ruşi, 1 Grec, 1 A rm ean şi 4 Iude, 
vânzătoare de n e a m : Crupenschi, Şoltuz, 
G hepetchi şi O ara-V asile.
C a  toată  neizbânda, reuşita m orală 
e m are, dacă socotim, că aproape j u ­
m ăta te  din D um a rusească a votat pen ­
tru  în troducerea lim bei m aterne în şcoa­
lele poporale. N ădăjduim , că nu  peste 
m ult se vor găsi şi m ai m ulţi deputaţi 
lum inaţi, cari gă facă cu pu tin ţă  lum i­
n area  bieţilor Rom âni basarabeni în ­
gropaţi cu to tu l în n eag ra  neştiinţă.
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Venerabilul O msistor Mitropolitan din 
Bl»), aflând, că pe Câmpie mai alaa, în 
unele comuna prnnoii nu cercetează şcoalsj 
dispune:
„Poruncim tuturor preoţilor şi învăţă­
torilor noştri să-şi împlinească cu mai mult
7. el apostolic şi cu mai mare energie chemarea
l r de regenerare şi conservară a neamului 
nostru. Turma noastră cuvântătoare să n'o 
lăsăm pradă lupilor şi lipitorilor satului. cari 
îi sug sângele şi-i minează vieaţa.
„Preoţii în biserică, învăţătorul în şcoală 
şi amândoi .în vieaţa practică, prin puterea 
cuvântului şi prin txemple să convingă pe 
poporul nostru, câ alcoolismul — mai ales 
beotura rachiului — le ruinează sănătatea şi 
lo mănâncă averea, îi duce la sapă de lemn.
„Poruncim preoţilor şi învăţătorilor noştri, 
că în bună înţelegere cn ceialalţi intelectuali 
din comună să întemeieze: reuniuni da tem- 
peranţă, însoţiri agricole, coruri pentru tine­
rime, grădini de pomi, şezători literara ş. a. 
după împrejurările locale.
„Prin acesta mijloace să năzuească a lu­
mina poporul şi a-l abate d8la alcoolism şi 
alte păcate ruinătoare de sănătate şi avere.
„Aşteptăm să ni-se raporteze despre tot 
ce s’a faeut în chestiunile amintite în acest. 
ordin-circular“.
„Unirea* din Blaj adaugă: laţă  an mă- 
nnnchiu de poveţe foarte folositoare, pe cari 
cei chemaţi datorinţa au să nu la lase literă 
moartă, ci dimpotrivă să nszuaasca cu tot 
zelul şi autoritatea, ce an, ca ele să ia fiinţă 
pentru întărirea şi prosperarea neamnîni.
Pentru înaintea iititisfrid k  caii 
w S m i r n a ,
învăţătorii delâ* şcoaieie săteşti din Ro­
mânia au desfăşurat, mai ales în cei din armă 
zece ani, o muncă uriaşă şi 'n afară de scoală 
pentru ridicarea economică a ţăranilor. Au 
înfiinţat mii da bănci populare, unde ţăranul 
cruţător Bă-şi poată puna economiile aal*\ iar 
eel nevoieş sa ae poată împrumuta ca o do­
bândă mică, scăpând astfel din ghiarale "că­
mătarilor. Au înfiinţat obştii (tovărăşii), ea 
să arândeze sau să cumpere chiar moşii boie­
reşti. Au înfiinţat tovărăşii de lăptării, de 
grădinarii. Au făcut cuptoare de pâne, 
ca să îaveţe şi ţăranii din România facerea 
panii, pentru-ca şi ei cu timpnl să se deprindă 
să mănânce şi pâne, nu numai tot mămăligă, 
făcută de multe ori din cucuruz stricat, care 
produce boala groaavă numită pelagra (ju- 
poeala).
Puţină muncă afară de şcoală aa des­
făşurat până acuma învăţătoarele. Şi tocmai 
da la ele se aşteaptă, ca ceia-oe fac învăţă­
torii pentru ridicarea bărbaţilor, să facă pentru 
ridicarea femeilor dela sate, învăţându-le cum 
eă-şi crească bine copii şi cum să-şi chiver­
nisească cu socoteală ale casei De când au nă­
vălit jidanii cu mărfurile ior proaBte ds fabrică, 
industria de casă femeiască (torsul, ţăsutul, 
cusutul ş. a.) a dat foarte mult înapoi, căci 
şi acolo au început cele leneşe, dapă ele şi 
cele cari au fost harnice, să se îmbrace ca 
ştofe cumpărate din şatra Evreului.
Pentra propăşirea industriei de casă, 
Oassa Şcoalelor (din ministerul şcoalelor) a 
trimis prefecţilor de judeţe (fişpanilor de co­
mitate) o circulară, în care le arată, că şi în 
▼ara acestui an a organizat cursuri de vacanţă 
pentru predarea ţămitului şi a altor mici in­
dustrii de casă. Cursurile acestea an dat tot­
deauna resultate frumoase. Idealul urmărit de 
Casşa. Şcoalelor este, ca învăţătoarele absol­
vind cursurile de vară să propage în satul lor 
cele învăţate, astfel cu încetul să Be pună te­
mei bun desvoltării acestei industrii.
'Pentru a ajunge la rezultatul bun învă­
ţătoarele trebaeBC ajutate Mai ales le tre- 
Ibuie rdsboaie, pe cari Casa Şcoalelor roagă 
Bă lo oumpere judeţele.
Bulgarii sl
Cetitorii noştri ştiu, eă în Bulgaria, mai 
aias pe malul drept al Dunării, sa afla multa 
sata ai chiar orăşele locuite de Romani. O 
singură şcoală românească aveam asolo, în 
orăşelul Tartucaia. Acolo aveau românii şi 
biserica lor românească, clădită cu banii ior. 
Biserica şi şcoala le-a fost spin în ochii Bul­
garilor, da aeaea !e-a răpit mai întâi biserica, 
oprindu-i să mai slujească româneşte in sa, 
apoi le-a închis şi şcoala, după cum am apua 
doja. Ura aceasta a Bulgarilor datează cam 
de vra-o zece ani. Un popor cu mult mai 
mic decât cel românesc — nu sunt nici pa 
jumătate atâţia Bulgari câţi Români — fost 
până ieri robul Turcului, de care Fa scăpat 
ţăranul român luptând la Vidin, Plevna ş. a. 
sub conducerea marelui căpitan Carol al Ro­
mâniei, -— în ioc sâ se gândească la desvol- 
tarea lui culturală şi economica, I s’au suit 
fumul în nas, voind sâ cucerească cel puţin 
jumătate din Turcia! Şi fiindcă li ae părea, 
că România nu va suferi lucrul acesta, aa 
început lupta 5n contra ei, dar nu cu arme 
curate. Au omorât, In 1900, mişeleşte pe pro­
fesorul român St. Mihaileanu. Au urzit, cri­
minalii, un complot contra Regelui României, 
pe care voiau sâ-i omoare cu boambe. Au în­
ceput să înjure ţara şi pe Domnitorul ei, iar 
acum, pe lângă înjurături, au încins unica 
biserică şi şcoală, ce mai aveau Românii 
bulgari. '
România nu are lipsă să arate Bulgarilor, 
cât sunt de nerecunoscători faţă ds binefăcă­
torul lor. O arată aceasta destul de bine scri­
soarea fostului preşedinte al Sobraniei, Za- 
haria StoianOff, oare scrie între altele în 1887 
următoarele:
„Amicilor! Nu există nn singar Bulgar 
mai mult saşi mai puţin inteligent şi patriot, 
care n’ar fi călcat pământul liber al Româ­
niei şi nu s a r  fi 'folosit de ospitalitatea fră­
ţească a Romanilor. In tr’o epocă groaznică 
şi neagră pentra noi, privirea poporului bul­
gar a fost pururea ţintă asupra malului stâng 
al Dunării, Tot ce e cinstit şi nobil, tot ce avea 
vre-o iniţiativă şi fu cuprins de idee» de-a 
mântui patria sa nenorocită, tot ee n’a putut 
trăi şi respira în Bulgaria robită, lucra şi 
trăi* în sfânta R om ânia.... Da, fraţilor Ro­
mâni, pământul vostru a fost pentru noi pă­
mântul făgăduinţei... Ţara voastră a fost 
pentra noi focarul luminat al libertăţii, spe­
ranţa în viaţa nouă, în progres —  Pământul 
vostru a hrănit pe apostolii libertăţii bulgare, 
pe luptătorii uriaşi ai independenţei noastre. 
Salutare dar pământului sfânt al României, să . 
fie bine cuvântat! România a fost a doua pa­
trie pentra mii de martiri ai noştri...; Din 
România ne vin rasele binefăcătoare ale liber­
tăţii, razele redeşteptării noastre moraie,.. Ca 
.întristare şi amărăciune ne gândim, fă  până 
acum n’am răsplătit cu nimic poporului român 
pentru toate acestea. In temelia libertăţii 
noastre zac oasele fiilor României, iar noi 
nici două cuvinte de mulţumire n’am pronunţat 
până acum. Ştiţi oare pentru ce ? Na ne acu­
zaţi; poporal bulgar şi clasa noasttă inteli­
gentă proaunţă ca evlavie cuvântul sfânt de 
Românie, dar va i! nu santem încă pe picioa­
rele noastre şi dacă astăzi na mai i-xiată în 
Bulgaria iataganul, apoi există rublele,*) a 
căror înriarire e mult mai groaznică, mai ne­
îndurătoarei
0
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L a  p o r t i ţ ă .
■ ■■*) Adecă Rusul, care e stăpân astăzi îa Bul­
gari», fără ca Bulgarii să so gândească, că Rusul, 
după-co şi-a făcut mendrele, va da cu piciorul în ei, 
cum a dat ia Romăni, cărora le-a răpit Basarabia.
Dară azi-i săptămâna 
Când v’au venit peţitori 
Nu te-am găs't pe prisp'afară 
Cu ochi trişti şi visători?
Şi
N u ’ncerca să spui cum nu e,
Că ştiu lucrul mm a fost.
Iar ca’n veci să nu mai vie 
N ’ai ţinut o zi de postf 
*■
Vezi acum te cred, Linuţo,
Că mă placi precum mi-ai spus! 
D ar să nu mă ’nşeli vre-odată 
Că ie-a bate cel de sus!
I  M rtrăşom.
laba ta , MjitMro.
De Alex Ţînţariia,
In satul Porumbişte nu a fost femeie 
cara să nu fie colindat pe Ia baba Ana şi să 
mu Se dat cresământ vorbtlor ei. Baba Ana 
e vrăjitoare, pa umeri duce povara unai laag 
şir de ani: vre-o şaptezeci sau poate şi mas 
mulţi; faţa i-o acoperită de zbircituri, în gmâ, 
ara numai patra dinţi, galbini ca lăinâia, iac 
de ochiul drept a oarbă, nimic na vede cu eL 
Gând era fată mare a căzut dintr'un vişin şl 
o creangă i-a străpuns ochiul, luându-i r a ­
derea.
Din pricina acestei nenorociri ea nici nai 
a’a măritat. Până ce a avut amândoi ochii fa- 
tregi, feciorii sâ topian de dorul ei, căci er* 
fată frumoasă, ana dintre eele mai frumoase 
fete din sat, dar după nenorocirea aceia n a   ̂
a’au mai uitat la şa; o ocoliau ca şi eân.<£r 
biata, ar fi foBt mama pădurii.
Când baba Ana mergea undeva, ispiti­
toare şi neîncrezătoare să uita în toate părţile^ 
întocmai ca un făcător da rele, oare sâ tem» 
că în toată clipa ti înhaţă pentra păcatele ce * 
făcut. De altcum ea foarte rar eşia din casă; 
nici la biserică nu mergea ca alte femei da 
vârsta ei, adecă în toată Dumineca şi s ă r b ă ­
toarea, ci numai la Crăciun şi ia Paşti.
Ea locueşte îatr’o căsuţă dela marginea, 
satului. Căsuţa e acoperită ca trestie şi ara 
numai o odaie la stradă. Intre cele două fe- 
reştri mici e icoana părintelui Nicolae, p«. 
care abia îl mai poţi cunoaşte, căci mâna ne­
văzută a vremii i-a şters schipul. înaintea 
acestei icoane să închină baba Ana iarna, 
când e viscol şi crivăţul şueră cu mânie ne­
bună, pare că ar fi cel mai mare dujman al ei.
îndată cum îi muriseră părinţii baba 
Ana a început să facă tarmece de dragoste 
pentru fetele mari şi nevestele tinere. Mai 
târziu ap^i a’a îndeletnicit cu tot felul de vraje şi 
descântece şi nu a trebuit multă vreme ea s£-i 
meargă vestea,; nu numai în satul Porumbişte, 
ci şi în satele din apropiere. Aşa vrăjitoare 
isteaţă de mnltă vreme nu s’a pomenit. Vor- 
bia chiar şi cu morţii; apoi dragosţea stricată 
do ea, pentra totdeauna stricată rămânea.
Goteţal babei Ana anul întreg e ra  plin 
cu găini, gâşte şi raţe, adase de femei pentra , 
farmecele, descântecele şi vr»jele ei. D a r © t^  
si mai aduceau şi cucuruz, (căci doar ţrebaea 
să-şi hrănească hoarele), făină de grâo, un­
soare, ba şi câte o şuncă s»u lopăt'ţă de porc.
— Ce dai la vrăjitoare ca inimă cnrat& 
şi bucuroasă să dai, căci Dumnezeu înzeci* 
îţi plăteşte înapoi, aicea baba Ana cătră „fe­
meile oa colindau la ea.
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CSnd vre-o femeie ee rog» vrăjitoare 
A  îi tavă lue  tain» fie •  vorbi cu morţii, ea
-  mr î #S  E t â R *  -*>  '** « »
p t a t  foci, ba te poate ajunge şi vre-c> ne-
« » » « ,  F i i  *» r t  “ " '“ '  «□ b lM2»o să te ferească de aşa râul Eu biata
*  mine, acuma la bătrâneţe nu iau asupra 
o m  un păcat aşa de mare ţi de g reu ...
Părintele Serafin,'care aproape vreme de 
m  jumătate de veac a fost popă în Batul Po- 
ircmbiţte, închizând pentru totdeauna oehu, în 
locui lui, a trimis vlădica un popă tinnr ţi
-.sn multă învâţâturâ. ,
Abia aşezat în »at u rm aşu l popei
ţi sătenii au băgat de eeamă că el, 
®o adevărat are multă învăţătura. Ou mult 
sud frumos face «slujba în biserica, deţi ce­
teşte tot din acele cărţi vechi, din care a cetit 
ţi popa Serafin. Apoi predicele lui, spuse de-a 
aostnl, în toate Duminecile ţi sărbătorile, le-ar 
fi putut asculta zile întregi, aşa vorbia de 
«seminţe, de frumos ţi pe înţelesul tuturora.
Mare a fost mirarea când într’o Dumi­
n e c ă  părintele Andrei Mândreanu, căci aţa 
.cinema pe tinărul popă din Porumbiţte, îa 
predica sa a vorbit despre vrăjitoare ţi far­
mecele lor. A zis că şi vrăjitoarele sunt fiinţe 
©*, toate făpturile omeneşti ale lui Dumnezeu; 
©le nu au nici un dar, nici o putere să facă 
farmece, vraje, şi să descânte, ei numai în şal ă 
lumea. Farmecele, vrajele ţi descântecele sunt 
numai nişte lucruri închipuite, lucruri nebune 
şi fără de nici un rost. -Apoi câtă pagubă, 
câte neînţelegeri, certe, ba chiar şi nenorociri 
au făcut vrăjitoarele. Din această pricină 
sunt şi legi în potriva lor. Nimeni să nu se 
mai duca la ele, ci să le ocolească ca şi când
s i  fi eu râie.
In Porumbişte multă vreme numai de
ase*st& predică a popei Andreiu s’a vorbit.
. Oameni cu scaun la cap, cu mintea lipede 
lăudau pe popa. Femeile nu erau mulţămite; 
pop» Serafin fie iertat, nici odată nu a zis 
© vorbă legănată, vorbă de ocară împotriva 
•rtăptoarelbr şi mai cu seamă împotriva babei 
An». Şi el a fost bătrân, a văzut şi păţit 
im ite. Acuma vine popa acesta şi le batjo­
coreşte în biserică, îşi rîde de ele ca de nişte 
femei uşuratice şi fără de judecată sănătoasă. 
Ba a făcut mare. păcat, căci până acuma nime 
un a vorbit de rău vrăjitoarele.
Baba Ana încă în aceia zi a auzit de­
spre predica popei Andrei. A îngălbenit ca
- torta de ceară, iar în gură, cei patru dinţi îi 
tremurau ca şi când ea ar fi avut friguri.
— De câte ori nu am spus eu —- a 
Început să zică baba Ana — că mult e stri­
cată lumea de astăzi. Aşa e şi popa Andrei. 
In  loc să îşi vadă de slujba lui, încurcă lu­
mea şi batjocoreşte un sat întreg.
— Nu lua de bani buni vorbele-i neso­
cotite, a zis Ileana lui Chiriac Tulbure.
— Nici preoteasa nu-i mai bună de cât 
popa Andrei, a zis altă femee, Maria lui Ion 
Didimoc. 'Dacă ne ducem cu vre-o treabă la 
ei, şi ea vorbeşte împotriva vrăjitoarelor, ba, 
Doamne apără-mă de rău ! ne îndeamnă sa nu 
ţinem atâtea sărbători. Numai sărbătorile 
scrise în călindar ar fi creştineşti; celelalte 
sunt păgâneşti. Cum poate o preoteasă să vor­
bească lucruri de acestea?
— Eu nu ştiu ce vrea popa şi preo­
teasa cu mine, că nici un rău nu le-am făcut,
văita într’una baba Ana. . .
In tr’o noapte întunecoasă cineva s'a oprit 
I* căsuţa vrăjitoarei şi a bătut în fereastră.
— Cine-i ? a întrebat vrăjitoarea.
— Deschide uşa babă Ano, căci mare 
nenorocire m'a ajuns, a zis un glas de femee. 
gmmt en, Bochis lui Petru Pârjol.
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Baba Ana a desehis uşa, dar în odaie 
nu a întrat Dochia lui Pârjol, ci un bărbat. 
Faţa şi mânile îi erau negre ca cărbunele, iar 
ochii îi sloboziau raze de foc.
Vrăjitoarei i s’a oprit şi răsuflarea.
—  Bună seara babă Ano.
Vrăjitoarea era cuprinsă de groază. A
tăcut e* peştele în apă.
• —  Nu mă cunoşti ? a întrebat necu­
noscutul. Vorbeşte! a urmat apoi să zică 
el cu glas detunător.
— N u ... nu te cunosc... a îngânat 
baba Ana.
— Ce, nu mă cunoşti? Umbli cu min­
ciuna? De ce nu spui adevărul, căci doar 
noi de mult ne cunoaştem, suntem cunoscuţi 
vechi. •
—  Să nu ajung ziua de mâne dacă ştiu 
cine eşti. . .  Nu te-am mai văzut până acuma...
—  Auzi numai cât de vicleană e baba. 
Eu sunt necuratul 1
Cu baba Ana psr’că s’a cufundat pă­
mântul.
—  Da, sunt necuratul, cu care te lauzi 
că stai în legătură, ba te joci cu mine ca şi 
cu o păpuşă. Am venit să ne facem soco- 
coteala... Dacă aş vrea, te-aş putea duce în 
fundul iadului, dar nu fac acuma lucrul acesta. 
Spune-mi însă ce putere ai tu să faci far­
mece şi vraje, să descânţi, să vorbeşti cu
morţii?
—  Nu am nici o putere...
—- Atunci de ce înşeli a?âta lume?
—  Păcatelei mele, cum aş trăi altcum ,că 
vezi nu-s harnică de lucru. . .  Cu puterea nu
a m  adus pe nime la mine să le descânt------
Nu suni eu vina dacă ele, femeile, dau ere- 
zământ vorbelor m ele...
—  Trebue să te laşi de vrăjitorie, căci 
altcum rău va fi de tine şi de sufletul tău. 
Dacă nu mă asculţi, te duc în iad şi te arunc 
în cea mai mare căldare, îii 'care de când e 
lumea ferbe smoala şi răşina. Acolo o să te 
ţin în veci vecilor, înţelesuto-ai ori ba?
■ -i-' Te-am înţeles.-."'.*^"'"''
—  Te laşi de vrăjitorie ? J
- —  Mă lasw; :
—  Bine! Dar să nu uiţi ce ţi-am spus, 
nici să-ţi pară rând de glumă ’ Ou acestea 
necuratul s’a făcut nevăzut. . ,
Din ziua aceea baba Ana n’ar fi mai 
vrăjit ori descântat să-i fi dat .multul cu pă­
mântul, ba din ziua aceia a început a cerceta 
regulat biserica şi a devenit femeia cea mai 
religioasă din sat şi îi şedea mai bine aşa şi 
toţi să ten i o preţuiau mai mult ca mai nainte.
pis cugetările luf £ee Tdjtoi.
Creştinismul stabileşte legătura nemijlo­
cită între om şi Dumnezeu.
*
învăţăturile religiei creştine, sunt atât de 
clare, încât ţi copiii le pot [pricepe în adevă­
ratul lor înţeleg. — Numai aceia, cari voraă 
apară şi să se numească creştini, fără să fie, 
pot să nu le înţeleagă.
*
Nu este vrednic pentru împărăţia lui 
Dumnezeu, cel care apucându-se de plug, se 
uită înapoi.
•*'*' vf
Om cult e acela, care cunoaşte chema­
rea sa în vieaţă, şi în măsura puterilor sale, 
se sileşte eă o împlinească.
Poezii poporale.
Culese de P. O. Orlăţanu, învăţător. 
Dulce mi-a fost lumea dulce,
Dar a trecut ca o cruce;
Dragă mi-a fost lumea dragă, 
Dar a trecut ca o fragă.
Samănă mândro zaschiu,
Că mă duc şi eară viu;
De va fi zaschiul verde 
Să mai tragi mândro nădejde;
Iară de se va usca,
Te poţi mândro mărita.
Bate vântul de sub soare, 
Doru-mi-i de şezătoare;
Doru-mi-i şiniee pres,
Ştiu că mândra nu-i la e a ;
Că mândra mea-i supărată 
De ce m’a văzut odată, ( 
Intr’o grădină cu m&c 
Cu alta pe după cap.
Dorul meu pe unde umblă 
Nu-i pasăre să-l ajungă;
Dorul meu pe unde-aleargă 
Nu-i pasăre să-l întreacă.
Spune-mi mândro ce ţi-i gândul,
D e  ţi-i faţa ca pământul.
Spune-mi mândro ce gândeşti 
De Ia faţă te topeşti?
Firea-ai mândro cum nu eşti,
M’ai învăţat să doresc;
Fire-ai mândro cum n’ai fi,
M’ai învăţat a dori.
C ari p o p o a re  c e te sc  m a i m u lte  g a z e te ?
D intre multele chipuri, ce se află în „Călindarul Poporului* pe 
i9 i i , dăm azi umil şi în „Foaia Poporului*. (Cuprinsul „ Călindaru­
lui ^Poporului* se poate ceti la alt loc al foit).
America ^ Anglia Germania Franţa
Au«tria îîcîtrîa Kuviu
Chipurile ace­
stea înfăţişează 
după mărimea lor 
presa (ziarele) na­
ţiunilor de căpe­
tenie. Cu cât mai 
mare e presa unei 
ţâri, cu atît mai 
puternică şi mai 
bogată e şi ţara. 
America, Anglia 
şi Germania sunt 
azi cele mai pu­
ternice, poporul e 
mai luminat, căci 
ceteşte mai multe 
ziare. Numai R u­
sia mătăhăloasă, 
ţine în Ioo de ziare 
un mare clondir 
cu rachiu în mână, 
căci poporul acolo 
bea, în loc să Ee 
lumineze cetind*
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Inbît-am doamne iabit.
De când am f;>at copii mie; 
Şi nu m’am inai prăpădit; 
Nici acum eă nu iubesc 
Tot nu mă mai prâpădeac.
Mândro jn.îndruHţa m<?a.
Fâ-ţi guriţa fintâneV,
Să bea voinicii dia ea,
C» eu mi-am luat parte*.
Am avut o mSndră dra^i.O '
Şi-o-jin lăsat la dor să 'tragă;
Am arat  o mândri dalta. 
Şi’o-am lăsat în L-« j ’a uiisea.
Catănire-aa fâră frică.
Da mi-ar fi mândruţa mici; 
Dar laândraţa-i faţă mare 
Şi ştia ca dragoste ara.
Foae verde ierna uscaî,
Ara o mândri din aît sat;
Am iabit-o într’o glumă 
Şi i-am dna dorul o lunâ;
Am iubit’o într'o sara,
Şi i-am dna doral o m ii.
F'raasă verde lemn omacaftj 
Sâ Ss «» mai demult,
Si iei pe oine ţî-l drag.
N’ar mai sta franza pe fag... 
Daf acum da-o vrom-a 'neoMOj 
Malţi iau şi ee na la plaea?
Şi franza pe fag sâ face.
Hai mândră aă-facem foc,:
La o .trapină de, soc;
Şi 3â fierbem patra ouă 
Sâ ’aeejwai dragoste noaă.
U n d e  a  a ju n s  B u r d e a !
Trădătorul Românilor şi risipitorul averii Grăniţerilor din Bănat,
A g h io s u l  lu i  B u r d e a .
Foaie verde mătrăgună,
Burdea eel de viţă „buna'*.
S a  nălţat fâră de ştreang : 
îi*  merite şi rang.
Veniţi toţi ca mic ca mare,
Spre a lai întâmpinaie:
Ca ciomage.sS-1 primim.
Şi ca greaţa aâ-J souipian. 
Aghiosul şă-i cântăm,
De el aă ise lăpădăm;
Dracului sâ-1 închinam,
Cu cânii să 1 îagropăm,
Şi aşa aă-i cuvâatim:
Barde, Burde cap stricat.
De când dracului te-ai dat,
Ai făcut multă ruşine:
La a noastră naţiune.
Burde, Barde cap de câna 
Oâ n’am cum să-ţi zl0 mai bina, 
Avnt’ai tn minte ’n glavă,
Oâ fâră de nici o treabă,
Sft vinzi Pânge de român 
La nn spurcat de păgân,
-Ss-ţi vinzi neamul şi legea 
Ga sa te poţi îndopa.
Barde doctor măcelar,
Ou creerii de măgar;
Ai gâmjîft în minte» t»
Oă dacă, / ţ i  vinzi naţia 
Vei ajunge sus şi tar» 
Ministru şan alt domn mare
Insă banal Dumnezeiij 
N ’a lăsat pe gândul tău,
Te-a bătut şi te va bate, 
Pentra, ale tale fapt»..
Căci numsta pocit.
Pura rea. va fi hulit,
.■ 011 Ş^aţâ pomenit:
Da românul asuprit
Pentru-oâ tu eşti an Iuda,
Oâ ţ ’ai, vândut naţia, 
Trâdanda-ne pe Români:
La cei ou nărav de câni.
Pentru care fapte zău.
Vrednic eşti d’acest măcău,
Şi să fi purtat da sfoară 
Prin oraşele din ţară.
Vederea te părăsească, 
Sănătatea aă—ţi lipsească,
Să-ţi rogi moartea ea să-ţi vie, 
Lucifer de gât te ţie.
Moartea să-ţi fio uşoară 
Legat de gât ou o sfoară,
Iară trupul tău lungit 
Să nu deie de pământ.
CiaarSle sS-I peoliodeasc-i, 
Urşii să ţi-1 străjuiască, 
Ungurii să-l papa 'n pliS 
Şî să-'l mânca tos "aefript;
' Iar oasele blăatâmate 
SS-’ţi fie toate 'ngropate 
Unde aă îngroapă, cânii 
Şâ 5a blaatâme Românii
Apoi aproape de cap 
Iţi vom scrie epitaf: .
„Aici sace îngropat 
„Cel mai spurcat renegat;
„B ardea cel afurisit 
•.Oara neamul îşi-a vîndut; 
„Aici-zace nn „odor4* .
„Al lai Lucifer fecior,
„Care ca şactăr da vite 
BŞi-a făcut multe „merite*:
„A vrut ca să potopească, 
„Averea grăniţărească 
„Iar ajuna ca deputat 
„El de neam s’» lăpfidat 
„Ş'acum zace aruncat 
„Aici afară din sat. 
„Trecătorilor priviţi 
„Şi spra mormânt să sooipiţi.*
atoK
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G l u m e  ş »  s n o a v e .
S cr isoare  s îetîtâ .
.cătră prietini şi neprietini ,■ cunoscuţi şi ne­
cunoscuţi- 
Vi-sa aduce k  pUcu*& °ri
noştinţă, că subsemnatul mă aflu
Şibiiului, când vă da a ştirea acea9a
De locuit însă locuire m stradă, -  P 
don, nu în strada oi ta o casă d r a i t a ? ^  
mai mică, de pe pământul cel mare. fiiadoă
«cea  în Sibiiu ai P«mâtlî ml°Y • a„
Casa — şi m  ^ rada> în car® °0U'!  
noapte», câte odată « la mâna dreapta, cale 
odată a’ la mâna « * .  Curtea casai -  
poartă de iesa în stradă; copenşul case. e 
cătră cer, iar uşila *i ferestrile «unt » ţe» to
în păreţi. ■ „
Numărul Ia casa sau. Sa locuinţa maa,
pentru cei ce ambii pe P ^ n t  — fâră deo­
sebire de gen, neam şi adu e „61 , **r pentr 
-cei ce-1 cetesc de pe trenul lui Vlaicu
mai „19“-
"Cei ca doriţi «S mâ cercetaţi aici, 
veniţi tot dup& nua po jos ori pe sus, oa f»
ori care pasăre şi mă veţi afla. , . -
N’am venit Ia Sibiiu ca să-mi alujaaca 
■ alţii mie, ci eu lor, şi n’am venit eă doară 
n’a? fi avut eu ce trăi acasă în Hoherem,. ci 
pentru-că nu-mi plăcea apa, fiind-că era prea 
de munte, prea  aspră; bagsam  a aşternuta 
xnu era potrivit pentru apa noastră de acolo 
Afară de acestea mă mai înţelegeam eu 
■soţia ca mâţa cu căţelul, şi aceasta, fiind-ea 
nici când nu puteam potrivi să fiu acasă 
«ând era gata dejunul, prânzul ori cina; cat®, 
odată soseam acaaă înainte de prânz, cate 
odată după cină. Trăiam adecă regulat în ne-
r e g u l a r i t ă ţ i ,  _ „  .
/  Şi din c a u z a  aceasta soţia mea, fie-ier-^
^ M ţâ  că trăieşte, să făcea toată hirean pe mine. 
î n  lipsa mea însă sufereau copii, în lipaa co­
piilor suferea mâţa ori purcelul şi în lipsa
acelora s u f e r e a u  scaunele, mesele, uşile ori
vasele Odată mi-a s c o s .  baltonul .cel de iarnă 
In curte şi unde nu î-a dat frate până toată 
a asudat, Ce noroc că nu era şi om în bal ton. 
Vecinii credeau că-1 scutură de prav. ^
Aş avea aă vă mai povestesc păţania 
cum am c ă l ă to r i t  spre Sibiiu cu trenul, dar 
vă las eu gurile căscate, până de altă dată,
când voiu avea mai mult timp. .
Vă poftesc la toţi ce-mi poftiţi d-voa- 
stră mie. Atob, alias: Dr. Gaiţă.
Ia Ţiganul'un sac Ş»-* duce ciobanul 1a 
o vizunie da urs şi-l învaţă să intra înăuntru. 
Când întră Ţiganul cu sacul, numai 
a n a l :  mor, mor, m o r! ... Iar Ţiganul: Da
nu mai muri, întră colea în sac. aă te duc 
ia copii şi nevastă să te mânanee“.
Apoi unde mi-l prins» uraul în braţe, 
şi mi-l strânse, de-i săraa ochii Ţiganului: 
Aal.au, sfântă Mercuraîă,
La ochi gogonată,
La ghiară înveninată.
Mai fă-mă scăpat oda*».
Ce făcu, ce drese Ţ-ganni, dar fugă ca 
ai» ba să mai vezi. Socoteai, că nici cu glonţul
nu-1 prinzi.
Numai îi iese Românul înainte:
— Ai uitat aaeuî, mai Ţigane! .
— Lasă-mă, Românico, că nu mi-e de
sac, dar mi-e de cap.
Şi fugi, fugi Ţiganul. —  Numai se îm­
piedeca de-o oiutarugă şi căzu cu faţa’n jos. 
Ţiganul credea, că l-a.-ajuns arsal: '
• Na, telealap jap,
Mă miram să scap
Scrisa de Cristan Ţapu.
- De-a ’ndoasele.
Părinte roată, n’ai v ’o hârbleadă de popă 
de car, că mi s’o rupt dealu 'a  vârful caru­
lui şi-mi moara frigul de copii a«asă.
Dela bunica.
■ Harnic om!
Un om trecând pe lângă altul, care fă­
cea căpiţi din iarba cosită, îi zice: «tot ai 
lucrat?“ Cel întrebat răspunse:
„Mult îţi pare, măi Vasile,
Trei căpiţe ’n  şapte zile 
Cu trei ficiori şi cn mine?“
De-aSe Ţiganilor.
A fost avut boarul o slugă Ţigan. Intr'o
seară i-a  "Pna: nMă T ‘ganeî mâne’ daC& °  6 
Benin să ne ducem 1a strâns de fân, dar dacă 
.o  fi nor, sâ ne ducem la tăiat de nuiele .
__ „Bine boierule1*, a zis Ţiganul.
Cam după miezul nopţii, numai îl scoală 
hnierul *i-l- trimite afară, să vadă «im e cerul.
■ U t  când îi întreabă: „Ei, cum a afară, mă
' Ţ lgane?“, Ţ 'g « * l  răsPunde: , ' , 
__ boierule, printre Btele nourele,
nici de fân, nici de nuiele.
.' II-
1 S’a dua Ţiganul Mercurea la stână să
«eară caş şi jintiţa. Dar ciobanii ce-au zis:
“ Bioo. n *  T'g“ e. « -  *  .*• “ etOTr̂
at n  __ Auleo, mânca-te-aş, da o mânânc şi
^ ă  Mercuri.
__ O mânând, m ar
—  Ol
— Hai cu mine, atunci, la ea.
Sibiiu, 8 Decemvrie n.
D ela  c o m ita t .  In r$ Decemvrie 
st. n. a c. la orele 10 a. m . să întru­
neşte în Sibiiu adunarea municipală în 
şedinţă extraordinară.
Membrii români îşi vor ţinea con­
sfătuirea obicinuită în aeeeaş zi la orele 
8 dimineaţa, în localul casinei române
din Sibiiu. . . .
E de dorit, ca românii, can sânt
interesaţi in vre-oj chestie din ordinea 
de zi, sâ comunice informaţmnile lor 
înaintea preaidentului, secretarului on 
altui membru al Clubului municipal ro­
mân; pot lua parte ca vot consultativ 
şi la consfătuiri, în chestiile can n 
privesc.
Dl Dr Cassiu Maniu, care, minune, e 
acum singurul Român în închisoarea «lin 
Vaf va eşi la începutul lui Decemvne, im- 
plinindu-şi -  a nu ştiu câta oară -  
de osândă. Vrednicului luptător idealist u 
dorim puteri nouă în lupta, ce-1 a ş te a p tă !
In Seghedin a dl Victor Branişte. De 
curând a sosit acolo şi ţăranul Petru Petrqjan, 
din comuna Cresula, lângă Beiuş. E  con­
damnat la trei săptămâni pentru -  agitaţia.
Drumul Golgotei. „Tribuna" din Arad 
acria că redactorul ei, dl Giurgiu, a 
„  J  din Oradea-mare,^nnda
U *  * .  fo - ».*«
decând ou era „împăciuirii14,
Dî Dr. Alexandro Morariu a depus la
Muraş-Oşorheiu cu succ«3 splendid examenul 
pentru cenzură de advocat. Felicitările noastra!
Conîcrcntă despre tovărăşiile pentru asi­
gurarea vitelor a ţinut neobositul propagator 
al tovărăşiilor ţărăneşti, dl Vasile C. Osvai£r 
la Blaj. O mulţime de plugari (lin Blaj ţi 
satele învecinate au luat parte.
Pentru nenorociţii din Bănat au eolectaft 
fraţii noştri Mărgineni, cari petrec cu oik 
prin Rusia, suma de 125 ruble ruseşti (o ru­
blă ara 2.50 cor.). In un număr viitor, — 
câ/t ce avem puţin loc — vom publica listei 
dăruijoiilor. oare a fost trimisă nouă, dim­
preună cu banii, spre a-i preda dieceaei det i 
Caransebeş, unde s’au strâns toate ajutoarei®.
Medic român în Cluj. Dl Dr. B. Bx-
şiota, medic specialist în morburile femeseşSîj 
aduce la cunoştinţă că după o praxă mai în­
delungată la clinicele din Cluj, Budapesta şt 
Viena. s’a stabilit în Oiuj (Kolozsvir), strad* 
Ferencz Jozsef nr. 6 (lângă teatru „Urania“), 
unda ordinează între oarele 8 —10 a. m. 
Celor din provincia, cari doresc să cerceta®* 
cimiciîe din Cluj sau aă conzulteze vr’un pro­
fesor de specialitate dleia clinicele din loc, Ta 
dă îndrumările de lipsă.
Averea Universităţi» Săseşti. Veniturile 
pe 1909 au fost de 1 milion 144 mii cae.
'Cheltuielile au fost: 1.1, pentru şcoala să­
seşti 880,000 cor,; 2, pentru şeoale româneşte
35.000 cor.; 3, pentru şeoale ungureşti 78,000- 
cor.; 4, pentru şcoale de agricultură şi me­
serii, şcoala normală (seminar) pentru învă­
ţătoare la grădini froebeliane 54,000 cor. IL  
Pentra administraţia 88,000 cor, HI. Pantm  
pensiuni 20,000 eor. IV. Alte cheltuieli da; 
administraţie (imprimate etc.) 22,000 cor. V . 
Diurne 10,000 cor. VI. Pentru împăduriri ţi  
croire de drumuri în pădurile celor 7 ]udeţ«
39.000 cor. VII. Fond de : asigurare p a n te  
oeîa da sub VI. 50,000 cor, VIII. Pantera 
formarea unui fond da asigurare pentru viitoe 
(după a. 1928) 302,900 cor. IX. Alta chel­
tuieli 5000 cor. -
Venitul anual din vânzarea, pădurilor
celor şapte judeţe e  de 8i 8 mii i 8t  cor.
Ori-cât ar cânta Saşii despre săsismul 
acestei averi, ea a şi românească şi încă, 
tocmai în vârtutea documentelor lor: pădure» 
Ie-a foat dată aă o folosească împreună  ̂ ea: 
Valachii (Românii) şi cu Bisenii (cari na. 
mai sunt).
Şezătoarea tinerilor Templieri din.Sibii». 
Duminecă în 27 Noemvrie, Loja tinerimit 
Viitor de aur“ Nr. 1 a ţinut o şesătoaw 
literară antialcoolică. în sala „Reuniunii so-
dalilor Români". 'Ţi-e™ ^ 9r« drs^  
vizând stîtea f̂ -ţe vioaia de copii abstinenţi* 
cari nu beau deloc beuturi spirtaoase, am- 
blînd printre nnmărosul public, care se adtt- 
nase. Dopă deschiderea şezătoarei, - corul 
cursului III pedagogie, sub conducerea har­
nicului dirigent N. .Dragoş. cucereşte publicul 
cu o cântare fo*rta bine predată. Dopfi acea* 
urmează cetiri şi declamSri antMcoolîce dia 
parte» tinerilor membri şi din partea altas 
binevoitori ai acestei Loji. N. Popovici isto- 
riseşte despre lucrările acestei Loji, despw* 
programul ei de muncă în viitor şi tot odată, 
ceteşte uneia bucftţi cu cuprins antialcoo!nrr 
foarte instrucHve. Dl Fleşeriu, pedagog ca 
poezia „Dela Nistru pân’ la T.sa“, de Emx- 
nescu, a fost la înălţimea cuvenită. Deaaa- 
menea celelalte domnişoare şi domni, cârc 
şi-ttu dat concursul la această şezătoare, dim­
preună cu corul cursului III  pedagogic, cart- 
aa  distras publicul cu mai multe eântăn, *aa
* * t resplătiţi cu zgomote de aplauze din par 
St* număroaului public.
Numai cu bucurie putem sa privim ace­
ste începuturi frumoase ale societăţii de absti­
nenţă a tinerimii, căci în primul rînd trebue 
pfcnţi copiii de ispita amăgitoare a beuturilor 
apirtuoase. Dumnezeu să le ajute în lupta 
începută contra beţiei, care sărăceşte casele 
ţ i  întunecă mintea oamenilor. Rap.
„Munca , revista pentru meseriaşi, care 
sp irea ia Sebeşul-săsesc, a încetat. Pagubă, 
sa să nu zicem şi ruşine, că numărul frumos’ 
<Se meseriaşi, pe care-1 avem, n’a fost în stare 
■* sprijineaacă unica revistă specială, redac 
tată destul de bine.
Iosif Vaîna, unul dintre cei mai bogaţi 
|â wai bravi ţărani din Bihor, de loc din 
Jaea, a ^posat la 20 1. c. în Oradea mare, 
îm frumoasa vârstă de 52 de ani. A fost cu 
iot sufletul pentru poporul său, cu toate că 
anei nu mai ştia bine româneşte. Pentru bi 
«erica gr. or. din Oradea a dat o miie de co­
roane, iar tinerii români găsiau uşile casei lui 
totdeauna deschise.
F OAI A F O P O R U L O l
Câţi elevi români gr.-or. cercetează şcoa- 
M e străine din Sibiiu? Cetim în „Telegr. 
®om.“, că la şcoala elementară de Btat sunt 
139 elevi greco-orientali; la şcoala civilă de 
*fat 33; la şcoala elementară rom. cat. 16 
& Şcoala elementară evangelică luterană 9* 
1» gimnaziile şi şcoala reală evangelică lu­
terană 25. învăţăcei industriali la şcoala ora­
lului evangelică 141. învăţăcei industriali la 
şcoala statului 157. La olaltă 520. Fete- 
Ia  şcoala civilă de stat 29, la şcoala 'elemen­
tară de stat 37, la Claustru Ursulinelor 70,
1* Claustru Francişean 41, la şcoala civilă 
«vangelică luterană 10. La olaltă 187. Toţi 
aceştia sunt catehumenii d-lui Ilie Hociotă. 
Sunt împărţiţi în mai multe despărţăminte la 
ie-eare şcoală şi li-s’a propus 26 oare la săp- 
tâmânâ.^
Afară de aceştia la gimnaziul de stat 
naşi sunt inserişi 240 elevi români gr.-or., că­
rora le propune religia dl preot M arcujan- 
Jm, în 12 , oare pe săptămâna. La olaltă 
«unt 947 elevi şi eleve.
. Vicarul Mangra la lucru. De când s’a 
Mgat slugă la guvern, vicarul dela Oradea- 
. mare se grăbeşte să îndeplinească ori-ce po­
runcă dată de stăpânul său. S'a grăbit să 
rwna Ia Budapesta, ca să voteze contra pro- 
funerii prezentate de dl Dr. Teodor Mihali 
ea să se respecteze adecă legea de naţiona- 
Jităţi la judecătorii. Cu atâta nu s’a mul- 
f&imt însă. A votat şi contrapropunerii făcute 
«* deputaţii creştini, ca să se întrebe acu-
P “ art°rii de ce lege sunt. Deci nici 
Somân, nici creştin!
_ Cătră Asia-mică. Muzeul unguresc va 
trimite vre-o câţi-va unguri învăţaţi, în frunte 
eu Iulm Meszâros în Asia-miea la poporul
'  ?  ’ Care e P°Por nomad (mutător din 
loc in loc*.). Să duc adecă să-şi cerceteze nea­
murile. Oale bună! Rămână câţi vrem noi!
„Ne jidovim“. Pentru salarizarea eati- 
cheţilor e prevăzută în bugetul de pe anul 
1911 suma de 218,067 cor. Ziarul „Vilâg«
®ee, că lefurile de caticheţi le vor lua mai 
alea cei catolici, căci afară de Budapesta 
pretutindeni elevii catolici trec peste o sută 
1* şcoalele secundare (gimnasii, şcoale co­
merciale şi reale): Ziarul „Alkotmâny", foaia 
catolicilor din Ungaria, răspunde cu cifre 
oficiale, cari arată, că şi la şcoalele din pro­
vincie Jidovii sunt în număr mai mare decât 
catolicii. Eată cum e în Budapesta: în li- 
evangelic au fost 49 catolici şi
Evret; Ia şcoala reală din districtul VL 
146 catolici şi 26r Evrei; în şcoala reală 
dm districtul V. 158 catolici şi 4o4 Evrei; 
în gimnaziul de fete 130 catolici şi 3$o 
Evreice; în gimnaziul de stat din districtul 
VII. 266 catolici şi 624 Evrei; în gimnaziul 
de «t*t din districtul VI. 335 catolici şi 5 o7 
Evret-, în gimnaziul de stat din districtul 
V. 145 catchci şi 457 Evrei; şi tot aşa la 
toate şcoalele din Budapesta.
In provincie nn e mai bine. La şcoala 
reală dm Caşovia sunt 84 cat. 137 jidani-la 
liceul din Mişcolţ 83 cat. şi 161 E vrei; Ia şcolla 
reală din Oradea 64 catolici şi 209 Evrei - 
la cea din Debreţin 35 catolici şi 92 Evrei 
Scurt, pretutindeni, la liceele şi şcoalele reale 
ungureşti sunt mai mulţi Evrei decât creştini 
„Dacă va merge tot aşa — zice „Alkotraâny« — 
în 20 30 de ani Ungaria a ajuns cu totul 
sub infiuinţa şi stăpânirea Jidanilor". — 
Cine e de vină ?
Până când? Ţăranul Florea Cerbe din 
Bârzava (Bănat), s’a dus la pădure să-şi 
aducă câteva uscături. La rentoarcere, un 
pădurar (codrean) ungur îl întâlneşte în cale, 
îHoveşte cu patul puştei în cap, de-1 face 
gramada. apoi îi mai trage şi o înjurătură, 
sându-1 Plin de sânge s’a dus în sat, 
să-şi anunţe vitejia. Au eşit jandarmii, dar 
sergentul lor a găsit numai vorbele: „Ar fi 
trebuit ucis de to t !“
Rudele au chemat pe adv. Eugen Beieş 
din Radns, care a şi venit numai decât la 
faţa locului, făcând paşii necesari pentru pe 
depsirea fiarâlor în chip de om.
L a  răvaş! Semne de pace!
clădit Şvabii
dm satul Torja (tn Bacica), pentru eare au 
adunat între ei în timp scurt 6000 de coroane.
• Bani din America s’au trimis anul acesta 
m Ungaria în suma de 350 milioane de co­
roane.
C tfflsnt şi fiorini. Foile din Budapesta 
^ g u v er n u l a pregătit un proiect de 
lege, prm care se opreşte de-aici înainte 
ori-ce socoteală făcută cu fiorini, rămânând 
valabile numai socotelile făcute în coroane
, Un învăţător zelos. Mai mulţi poporeni 
in Ruşcipri, ne seriu o scrisoare mai lungă 
din care?, extragem următoarele; In anul 1902 
ne-a venit în comuna noastră ca învăţător 
Alexandru Bârsan. Acest învăţător atât în 
şcoala cât' şi afară de scoală a: fost la înăl­
ţimea chemării sale. In conţelegere cu fier- 
tatul preot N. Şnrean a pus bază unui fond 
pentru zidirea bisericei, care sub îngrijirea 
sa Şi cu împreună conlucrarea actualului 
preot N. Platoş s’a ridicat astfel că în curând 
ne putem apuca de zidirea bisericei. Tot 
Dsa a condus fondul de grâu al bisericei în-
**’ °are iar înaintează bine.
In 1909 a mfimţat un alt fond numit al 
„Altarului cu scop de a se înfiinţa biblio-
S / r ^ 8lă’ * Iemunera Pe <^tor etc.
“d dl ^ ârsan P cantor, în sările de i8rnă 
a adunat tinerii de i-a învăţat cântările bi­
sericeşti şi acuma cântă cu ei în biserică Pe 
baza mdigitărilor date de dl Tordăşi»nu *
* u& ÎDtemeiat aicea 6 bancă sistem
„ R e i f W ,  M ai rnulţi poporeni. ,- 
No bucuram de astfel de veşti bune şi 
am don sa ne sosască din mai multe părţi 
Ştiri de acest fel. 1
Arderea unui castel. Castelul de vână­
toare al Maiestăţii Sale din Hoiits (Austria)
i : ;  30 Noemvrie a. e. Focul a !nut 
dela 5 oare Pană la 1 oară din noapte Pa-  
gaba sa sue la o sută de mii de coroane.
BaiwI tiu pute a nsforoia şi-au 
nişte călugări şi cu credinţa aceasta au | 
cass&t 300 mii de coroane. Un m ilionar jid 
din Viena murind, a testat unui ord cil 
garesc trei sute de mii de coroane, cn co 
diţia însă, ca doi călugări eă meargă 
Kiua, când ee împlineşte anul dela moarti 
Iui, la sinagogă (havra evreească). Călugii 
«au dug, spre groaza Jidanilor, la  sinage» 
au zis rugăciunile creştine acolo şi au îs 
cassat banii.
Rachiul! Ilie Şerban din Băreşti (Bihcj 
a fost găsit într'o dimineaţă din zilele trecut 
mort îngheţat pe drumul de ţară înspre Holod 
Plecase Bă-şi cumpere o sacure. Câroima 1-, 
atras şi întrând eă se mai „încălzească", , 
răcit de tot, după-ce a eşit cu capul plin 
de-acolo. Tot pe drumul acesta s’a -mai găsit 
un om îngheţat, care nu se ştie însă, cine este,
 ̂ Tot beţ a ! Ţaranul Atanase Jucuţ die 
Budinţ apucase de mult pe calea pieririi 
dându-se beţiei. De câte-ori venea beat acasL 
bătea pe toţi ai «asei. Dăunăzi s’a înto». 
iară beat şi s’a apucat să-şi bată pe ficiorul 
cel mai mare Costea. Acesta înfuriat de 
câte le suferiseră ai casei dela beţiv, într’nB: 
moment de întunecime de minte, puse mân*, 
pe topor şi-l lovi pe tatăl său în cap Be- 
ţivul căzu mort !a pământ, ear nenorocitul 
băiat se prezentă singur judecătorului, unde-» 
mărturisi crima.
La Bogata-de Murăş, pe linia Oueerdea- 
Murăş- Oşorheiu, s’a deschis la l  Dee. a. o 
nouă staţiune de cale ferată pentru călători.
însoţirea de credit astem Raiffeieea dfe 
Sasauş îşi va începe zilele acestea aetivitatea, 
fimd statutele ei aprobate de tribunalul dia 
oibuu.
Nr. 48
Limba nemţească într’o b iserică^ greco-
orjentală. Pe timpul Împăratului Napoleorf' 
Jonaparte, cincizeci de Ruşi f&cuţî prlsonieri 
de Francezi fură îngăduiţi sase rentoarcâ În 
Rnsia. Ajungând în Berlin, ei au fost ajntati 
de regele de pe atunci al Pra*iei. R u şi]or 
li-s apărut aşa de frumos . în Prusia. încât 
cerură voie să rămână acolo. Li se dete voie-
ÎDtC1E"iară ÎD oraşul Potsdam, lângă  
Berlin, o colon,e frumoasă, ear pe Qn deal 
dm  apropiere îşi zidiră o biserică frumoasă 
Cum erau aşa de puţini în marea aceea de 
Germani, ei, dar mai ales urmaşii lor îşi 
uitară cu totul limba. Dar de legea lor 
orientală nu s’au lăsat. Slujba din biserica, 
ortodoxa a pkeut sşa de mult unor Germani 
încât şi dintre aceştia au trecut anii Ja W esT  
noastră, aşa că pe lângă urmaşii acelor liusi 
ss află astăzi şi. preste 100 de German- 
greco-orietali. Mai de dragul acestora, mai X  
din cauza, că ajunseră să nu mai înţeleagă 
nimjc dm sfanta slujbă, cerură dela  Sfântul 
Sinod (consisîorul cel mare sau capitolul) din 
Rusia sa h-se traducă sfintele cărţi biseri 
ceşt! în limba germană şi să li-se în„âdu- 
limbii aceasta în sfintele slujbe. Li-a^a 
mis, cărţile s’au tradus toate: — litur^hilr' 
octoieh, ciasloy, penticostariu, triod şi a J td ’ 
aşa că’n biserica din Potsdam se face slujba 
noastră bisericească în limba germană. i L a ' 
ceVa: Toţi Ruşii aceia şi urmaşii lor B’au 
însurat cu Germane, dar înainte de-a fa r .^ 1*? 
cununia, acestea trebuiau să treaeă la le » , ^-'' 
noastră.
Din cele de sus ge vede, câtă putere  
de atragere şi asupra etrăilor are frumuseţea 
slujbei bisericeşti din bisericile româneşti 
unite şi neunite, dar numai când se şi face’. 
într’adevăr frumos. Mai ales cântările în Cori  
înalţă sufletul oamenilor spre Dumnezeu.
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Prigonire. înotătorilor
3.C10,  dela intre .1-
, tl.  n» t a r t a r  . I o - ,  >bv>C) „
te!e urmatoarele. „Azi a îaaeto-
durere pentru soartea poporu g L tgmâna
trecuta comisiunea admimstrauv
1» propnntrea .Jin Bre-
penJ,. pe tnvâţS'oral fflk. I ^  
pmtru-că MMt» 1» MOBPO"
.„ Ia r ,  într’o vorbi.. C.StrS !«>»» f' P*r“j “ 
}or ar fi agitat contra statalul unguresc, p 
: „ e„„o-ca î,i acria «lortceşt» , ,  »«
-ungureşte Horvât şi psntraca-şi eteţ-e oop^
în şcolile din Moravi» (Austria).......  _ . „
iere şi o jale nespusă mi-se Iasa pa «sima, 
-când gândesc la marea jertfă de sânge, ce 
*m adus şi aducem mereu pentru apfeawa 
ţi susţinerea acestei ţări....... •“
Studenţii dela universitatea din Budapesta. 
Zilele acestea a apărat almanahul universi­
tăţii pe anul şcolar 1909-1910- Iri ■ 
ta tea dintâiu a anului s’au inacns 74791 de 
-studenţi, dintre eari 97 la teologie, 3928 la 
drept, 1932 la medicină, 1232 la litere şt 
ştiinţe, 2 0 la farmacie. In numărul total al 
studenţilor sunt cuprinse şi 277 fete, mai toata
la litere şi la medicină. După religie, au fost
.3118 Catolici (Maghiari, Germani, Slovaci), 
srfjj Evrei, 752 reformaţi (Maghiari), 541 
luterani (Germani, Slovaci şi renegaţi),-232 
gr.-or. (Români şi Sârbi) ţi. 174 gr.-cat (Bo-
nmâai şi Ruteni). , .
Profesori au fost la facultatea teologica
14; la drept 62; la medisină 142; la litere
şi ştiinţe 115 (întră aceştia e socotit şi Şe-
n ■'
Prietenie săsească. Am primit o scri- 
rfSoara mai lungă din Pintie, comitatul Bistriţa- 
Năsăud, din care extragem următoarele: Oo- | 
muna sSsască Pintie ş i  cu comuna românească ( 
-Vârarea, cine ştie de când trăesc în cea mai 
mare dujmănie pentru un dărab de hotar. In 
anal trecut, nişte făptuitori necunoscuţi ascun- 
zînda-se în nişte tufe au tras mai multe puş- 
cături asupra unor saşi din Pmtic. Pe doi 
i-a rănit mai uşor, iar pe al treilea l-a omo­
rât pe Ioc. Au fost suspiţionaţi mai mulţi 
rom âni din Vârarea, între cari şi G.
-«are a fost deţinut până la pertractarea finală. 
Deşi Popiţan s’a legitimat cu zeci de martori 
câ nu e vinovat, totuşi curtea cu juraţi, com­
pusă din saşi, l-a declarat de vinovat, iar tn - 
lu n a lu l l-a judecat la 8 ani temniţa Advo­
catul osânditului a apelat sentinţa la Cur.e 
cerând alt tribunal Curia a rânduit tribunalul 
‘-din*Cluj, care după o pertractare de două 
zile (în 22 şi 23 Nov.) a achitat pe bietul 
Popiţan — De aici să poate vedea ce dragoste 
,au  saşii £*ţ& de Români,!
Licitaţie românească cu preliminar un- 
garesc. Primim o scrisoare mai lungă, pe 
«are nu pentru-că n’ar fi destul de bine scrisă,
: au  o putem publica întreagă, ci numai din 
linsa de spşţ extragem din ea următoarele: 
Harnicii locuitori din Bradu, de lan ga Olt, 
.deşi asupriţi şi ei de saşii de acolo, pătrunşi 
.«ie dorul de a-şi avea şi ei o b;serică mai 
.corespunzătoare timpului de astăzi, au aduna* 
„um numai au putut, bani spre a-şi ridica 
noul sion. Pe Dumineca de 13 Nov. a. c. 
'  - a  şi fost pusă ziua de licitaţiune. Dar ce sa 
vezi pozna: la licitaţie ş’a prezentat lângă plan 
M  biserică româneasca preliminar unguresc 
ai încă aprobat de măritul conzistor din Blaj. 
ga Vorbea că ar fi la oficiul protopopesc ,i 
,aWîin>inar româneic, dar numai ca racii ţiga- 
/-aalai^căci In ’faţa protopopului a’a  ţinut lici- 
vâaţi* ?i ntt *’* învrednicit nimenea să-l vada,
aşa oă întreprinzătorul român, care a luat lu­
crarea bisericei, a luat-o numai pe baza pla­
nului. Ne-ar şedea cu mult mai , bine noua, ca 
paste tot la zidirile noastre româneşti, să avem 
planuri lucrate de români, cu preliminar scris 
româneşte.
jEară împuşcăturile la nuntă. |în  timpul, 
când petrecerea era în toiul ei la o nuntă 
din aitui Vârfuri (România), j )  întâmplare 
nenorocită strică toată voia bună a nuntaşilor.
Şi acolo e obiceiul să împuşte din pistoale şi 
revolvere ia nunţi. Din nenorocire, un glonţ 
k nimerit pe flăcăul Gb. Bâl&zoiu in braţul 
stâog, zdrobmdu-i-1. Cu toate cercetările fă­
cute nu a’a putut djvedi din al cui revolver 
a -eşit glonţul, care l-a .rănit.
Soţia lai Tolstoi încă ae află pe patul 
de moarte.. Ea a declarat, eă murind soţul ei 
şi aşa nu mai are nici un rost viaţa ei. Fa­
milia aşteaptă în tot momentul o noua .ca­
tastrofă. De opt zile ’ n’a mai luat nici un 
fel de mâncare şi refuză ori-ce medicament. 
Moşia dela lasnaia-Poliana se va împărţi
■ ţăranilor;
0  răzbunare frumoasă. O femeie din 
Turnişor batjocarise pc Maria Joandrea din 
Sibiiu (Poarta Turnului) cu fel de vorbe 
urâte. Trebuia să o dea în judecată pentru 
fapta nesocotită. Femeii din Turnişor i-a părut 
lasă rău de fapta ei şi s’a rugat de iertare, 
dând totodată şi 20 coroane. Sibianca a ler- 
tat-o şi a primit şi banii, dar nu pentru sine, 
ceea-ce n’ar fi fost frumos, ci ca să-i dă- 
ruească tinărului pictor-fotograf Ilie Chidu, 
un băiat s&rac, care e acum elev Ia o şcoală 
specială din Viena.
C ocişu llu i Tolstoi, amărît până’n aufiet de
moartea stăpânului său, pe care l-a  slujit cu 
credinţă timp de 30 de ani, s'a sinncia pe 
mormântul lui Tolstoi, tăindu-şi arteriile dela 
mâni. In dimineaţa după înmormântare a fost 
găsit mort pe mormântul proaspăt al stăpâ­
nului său. _____  .̂1
S fa tu ri ig ie n ice .
— îndrumări pentru sănătate. —
Contra epilepsiei.
Contra epilepsiei (boala rea, boala co­
piilor) un doctor din Petersburg spune, c& a 
întrebuinţat cu mare izbândă în preste o sută 
de cazuri un medicament nou, numit arseno- 
cerebrin. După î n t â i a  săptămână de tratament, 
toate atacurile epileptice ar fi încetat.
Cum putem opri vărsăturile?
Cale mai uşoare mijloace sunt:
1. Limonada, adecă beutură făcută din 
zamă de lămâie, zăhar şi-apă rece. Se , bea
mereu d i n  această beutură.
2 Bucăţele mici de ghiaţă, ca alunele 
de mari, se dau la fiecare 10 minute.
' 3. Zerul laptelui în multe cazuri as­
tâmpără vărsăturile.
4. Cataplasme de muştar puse pe
stomac şi ţinute câtăva vreme.
5. în tr’un păhar de apă topiţi o lin­
guriţă de bicarbonat de sodă dela farmacie 
(se c u m p ără  1 0 -2 0  grame). Daţi bolnavului 
să soarbă o lingură sau două- dm aceasta 
«păşi apoi îi daţi să sugă dintr’o lămâie «au
să bea apă acrită cu oţet.
în  ori-ce caz trebuie grijii, ca tot ce
dăm bolnavului să fie rece!
Contra troagnei (guturaiului).
E bine, ca la început chiar, când «m
ţint că ne Weşte guturaiul, »ă ti*gem pe «m
puţină sare de bucătărie, pisa* fin. Mijlocul 
acesta e simplu şi ieftin.
S s k n ţ i- f i  m  Jiracil msfri.
„Mila dată săracilor,, 
te curăţă de păcate, iţi câş­
tigă Indurare şi viaţă veai- 
n ic i“.*)
Malţămirea sufletească a dăruitorilor 
împârţitorilor darurilor şi lacrimile săracilor 
miluiţi anii trecuţi, ne îndeamnă să apelăm 
şi de data aceasta la inimile generoase, a i 
binevoiască a dărui bani, vestminte şi ali­
mente ce s â . se împartă în ajunul Na^teric 
Domnului între săracii noştri (Învăţăcei-m-î- 
seriaşi-şcolari, bărbaţi şi scăpaţaţi).
Ne găsim în preajma zilelor, în cart 
săracul ca şi bogatul, caută aă-şi încălzească 
sufletul şi corpul.
Cei pe cari Dumnezeu povăţuitorul a 
toate v’a binecuvântat din belşugul său, daţi 
putinţa şi celor lipsiţi, ca cel puţin în zile!* 
de bucurie ale Naşterii Mântuitorului nostru 
să preamărească pe Creatorul şi făptuirile sala.
împărţirea darurilor se va face cu cu­
venită solemnitate sub binevoitorul protec­
torat al stimabilelor doamne Minerva Dr. 
Brote, Ana Dr. Moga şi Elisaveta Bugarskyv
Darurile benevole să se trimită la adres* 
„Reuniunii sodalilor români din Sibiiua.̂
Laerămile vărsate de săracii noştri ser­
vească drept cea mai înalta răsplată pentra 
toţi aceia, cari posibilă no fac împlinire* 
acastei datorinţe bine plăcute şi lui Dumnezu .
Si b i i u ,  24 Noemvrie n. 1910.
Com itetul „Reuniunii sodalilor româna 
din Sibiiu^-
Vie. Tordăşianu St. Duca
prezld. notar.
*) Inscripţia icoanei Maicei Domnului, ce atârni, 
deasupra lădiţii cu clucerii săracilor din localul Rott- 
arcnii sodalilor. -
ECONOMIE
Boala de gură şi de unghii (ologul vi­
telor) s’a ivit în 40 de municipii (comitate f i 
sraşe) din Ungaria şi Transilvania.
S ’a ridicat carantitui pentru‘ vitei* 
Bolnave de gură ş i unghii în comunele Tăi-; 
maciu, Alţina, Fofeldea, Bendorf. Veştem f i  
Vale. Astfel vitele din aceste comune pot fi* 
mânate ori unde
Contra iepurilor ca să nu roadă 
pomii, ne folosim de următorul sfat: Facem
o amestecătură de var, pământ,  ̂gunoiu S» 
vite bine putred, zamă de gunoiu, şi „aş® 
fcetid“ care trebue topit în spirt. Cu ace»®» 
amestecătură ungem altoii, ba chiar şi în­
grăditura din jurul altoilor. In chipul acesl»- 
iepurii nu-ţi mai rod altoii.
Nimicirea gărgăriţelor din mazăre 
linte, să face, dacă prin luna Decemvrie 
ţinem mazărea ori lintea la un loc, unde «  
căldura de 20—25 grade R- Căldura face e* 
insectele, cari atunci sunt în păpuşa să ies» 
din învălişul lor, dar neavând nuţremânt I»- 
îndemână pier. Sămânţa astfel îngrijită ai* 
poate sămăna fără frică
Sfaturi ;i socoteli «mcrcialc.
D t P e t r u  P< S i m t i o n .
1. Partea teoretică.
(Urmare.) 
i) Registrele Auxiliare.
Precum registrele principale ţin evi­
denţă despre averea şi datoria unei între­
prinderi în sume generale, aşa şi registre!* 
auxiliare sau laterale au de scop de a ne 
«răta amănunţit ţi separat • schimbarea şi 
«tarea fiecărui ram de operaţiune în  parte.
Aceste registre, la ori care metodă d« 
©ontabilitate, se poartă cam la fel. Oomer- 
fi-le poate face cum îi place, spre us
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«oreşponde însă scopului ce urmăreşte fi In­
terni principal e, ea nu-i răpească mult timp.
Pentra a ne putea face o idee despre 
fcgemnKtate* acestor registre, voia arăta cel 
puţin acelea cari sunt mai de lipsă la o prăvălie, 
Acestea sunt: Registntlfacturilor in­
trate ţi altnl pentru cele eşite, Scadenţarele 
rau Evidenţa terminelor; diferitele registre 
pentrn valori aţa numite Sconlri' Scontro 
de Marfă, de Rimese, de Trate, de Devite, 
de Efecte, de Monete (pentrn bani străini ea 
Lei, Maree, Dolari etc.),'de Mobile etc. etc. 
ţi in fine, Salda conturile, cari la metoda 
«îublă joacă o rol fi însemnată.
Registru Facturilor intrate.
Toate facturile cari le primim dela di­
feriţi liferanţi să decopiază în acest registru 
şi se dă numărul curent, lăsându-se un spaţiu 
corespunzător, pentru calculaţinne, care încă 
ie  face aci. Mai practic e, dacă acest re­
gistru să poartă cu două feţe, una, cea din 
stâng* pentra. decopiarea facturei şi ceialaltă 
faţă, pentru calculaţiune. Să înţelege de sine, 
eă nu se foloseşte feţele întregi pentra o fac- 
' ttură, ci numai atât loc cât e de lipsă, des- 
j»»rţindu-se fiecare factură una de alta prin
o linie trasă peste ambe feţele.
Registru Fachtrilor eşite.
Aici, despre toate mărfurile, cari se vând 
ca factura, aceasta (factura) asemenea eădeeo- 
piază. Iar pentru cruţarea timpului, în praeaă,
*ă tipăreşte foi în forma blanchetelor de facturi, 
eari să leagă la un loe, mai multe. Ast­
fel se formează o carte, dar aşa, că tot a 
«!oua foaie sau hlanchetă să fie perforată 
(găurită), ca să se poată delătura, . între 
foaia perforată şi cea neperforată, între acestea 
două pagini cu unui şi acelaş număr cu­
rent se pune o hârtie vînătă feştită, anume 
de copiat, apoi comerciantul facturează marfa 
-cn ereonul de cerneală, scriind astfel două 
facturi deodată, dintre cari una  ̂ cea perfo­
rată se rupe şi se predă muşteriului dim­
preună cu marfa. •
Dacă se latereaaă sumele facturilor in­
trate şi eşite, avem la finea anului de ges­
tiune totodată şi câştigul dela mărfuri D. e.
- Presupunem că suma totală
a facturilor intrate e de Cor. 30456 —
Iar aceea a facturilor eşite Cor! 20300'—  
Sald Cor. 101f>0’— 
LainventargăsimmarfădeCor. 12320-—  
Diferinţa de Cor. 2170 —
® prin urmare un câştig. (Va urma).
Rectificare. Ia Nr. 43, la pagina 8 s’a stre- 
corat o greşală. Anume: Părţile Inventarului sunt 
Activa f i  Pasiva, nu însă şi capitalul, care, după cum 
Trată şi esplicarea, e averea curată, prin urmare 
iieja' considerat.
Preţui.
' C ă l i n d a r u l u i ,
Deşi cuprinsul călindarului este cu mult 
mai bogat ca în trecut, preţul lui este acelaş 
de 2 0  c iuceri (40 fiieri), iar pentru trimi­
terea pe poştă este a se socoti deosebit 5 fileri 
pentrn un exemplar.
 ̂ Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă două călindarepe deasupra 
Şi se trimit toate acasă plătite de. postă.
Acei care cumpără 25— 50 exemplare 
îe capătă eu i4 cr. (28 fii), dela 50 bucăţi 
tn sus cu /2 cr. {24 fii.) unul, dar trebue să 
plătească şi poşta la primire.
_ Banii trebuesc tiin iişi totdeauna  
înainte. Numai comande dela 30 exemplare 
în  sus se trimit şi cu rambură, adecă să se 
plătească la scoaterea dela postă. Mai puţin 
«ie 30 exemplare nu se pot trimite neplătite 
■mainte, din causă că atunci vine prea scumpă 
jpoeta. - . ‘
A a p ă r u t  „ C ă lin d a ru l Poporului**.
Care este cel mai bun 
şi mai ieftin Călindar?
„Câlindarul PoponM’E
* fost ţi în trecut,, J
Francisc:
car® a p a re  d i  2 6  de an i şi cuprinde  ap ro ap e  2 0 0  de pagini —
îţi va răspunde ori şi cine, care a cetit „Călindarul Poporului". Asta 
aar cu atat mai mult în acest an.
D o v e z i l e  s u n t  u r m ă t o a r e l e :
„Călindarul Poporului'1 spune, pe lângă însemnarea exactă a sărbătorilor de peste an —  c a n t
~  ?  " T  » " •  *  '*> ™v -M <■»' *  hm « »  u C f .
’ f  recum nnm de tu tur°r  tr ia ţi lo r  noştri cari stan în fruntea  Conzistoarelor române g , .-or. si g r  -cat 
urmează date despre .coaiele noastre poporale, despre gimnazii, pedagogii, teologii, şcoalele. *  fete, c m  ş i  vum-le *  
locnl nnde se a fla  reum uni culturale, reuniuni de femei, reuniuni de cântări, reuniuni de meseriaşi, r e u n i r i  de- 
Z iZ Z o r  T r " ‘Uni agncu!t,,ră’ h,SOţi*  ,le-Cre,lit etc- dc- t *  t°“te aceste reuniuni e pus şi numele tuturor con-
Tîrgurile sunt foarte bine controlate
şi întocmite -  altcum ca în anii trecuţi -  atît după luni cîtşi după ordinea alfabetică a comunelor,.
După acestea urmează: P a r t e a  L i t e r a r ă
care cuprinde o sumedenie de articole de tot felul, dintre cari amintim următoarele*
„Umtecul muncit* poez'e de Oetavian Goga. 
n Om de potcău novelă de Ioan Agârbiceanu.
„Cătănia Ţiganuluiu, anecdotă de Teodor A . Bogdan.
t  -f 1 r ar,tl-C° l  ^esPre i°bileul de astă-vară al împăratului şi Regelui nostru 
lo stf I ,  (cu chipul împăratului).
Poezii din popor, adunate de prin diferite comune.
Borta vtntulm , povestire de Af. Eminescu. - - -
D ela Ş ibim  spre Rîmnic, un articol cu multe ilustraţii din Sibiiu şi jur.
.Povestea ursului şi a porcuhu, poveste de / .  Dragoslav,
• F n artico1 d?apre Bjornstferne Bfornsbn, (cu chipul Iui), mare învăţat din ţam, 
Norvegiei, care a sens mult bine despre Români. v v
. .. Românii ş i moartea h d  Dr. Lueger, primarul Vienei (cu 2 chipuri: al lui Lueger- 
şi ţarann cari au fost la Viena). °
Cântece voiniceşti, culese de E. G. din: Porambacul de jos, Ocna-Sibiiului etc.
* ^  * ar \JVtcolae Iorga şi partidul naţionalist din România (Cu chipul marelui nostrtr 
mvaţat din Bomama). 1
;  • Un articol despre portul românesc. (Cu multe chipuri din Sălişte, Răşinari, Poiana,, 
apoi romani dm Basarabia, Macedonia. etc.)
Mai multe poezii de Haralamb Călămăr: Drept egal, Fetelor, Invidie, Durerea mea.
. . .  .... M al f  anecdotâ de Speranţă. ~  De ce sunt unii oameni albi, unii bruneţi-
şi aiţn negri ue totr
&cestea urmează un articol despre A u r e l  VI  a i  C U, aviatorulsiî 'M 
nostru renumit^cu maşina lu i de zburat. (Acest articol e ilustrat cu mai m u lte le  
chipuri foarte frumoase între cari: portretul lui, maşina de zburat, maşina cum, 
se vede îreisîtr k  diferite înălţimi etc.).
D ^m are valoare pentru ori-cine este articolul:
< 1 J ^ ® c u *i.a ''; a s u P r a  a v e r i l o r  m i ş c ă t o a r e ,  scris anume pentru» 
mţelesul poporului, de D r A lex a n d ru  V asilie, un advocat din Sibiiu, bine cu­
noscut în tot jurul Şibiiului.
f  (iţuPr!nc\e înitre aî{ele următoarele: Timpul efectuirii execuţiei, Sistarea.
Î t ‘ l ‘ Execuţia contra soţiei, Obiectele cari nici odată nu se
W ii 7  L !•’ f rmarile «ee«t>e.,;'dwptul de zălog, Excindere, Licitaţia. Cu toate lămuririi* 
legii vtchi ŞK legea noua de acum doi ani.
^  A cest articol singur e vrednic atît cît e preţul călindarului. C ine n u  va  
avea 111 v iaţa  lipsă a şti aceste lucruri pentru el sau un  neam  ori prietin  a l lu i ?
Ps.ă  a ?!l t0ilt(; acestea atît cel ce i-se face o execuţie cît si acela care cere 
execuţia contra cu iva . Astfel că acest călindar are valoare pentru toţi anii viitori.
1 V? ^ 1C° r̂umos ŞÎ interesant se află scris despre V asile S troesc iî 
marele b in efăcător, al neam ului nostru, sufletul nobil care a dăruit neam u lu i 
ea sute de m u coroane. (Articolul e însoţit de fotografia m arelui m ecenat.) 
U rm ează apoi un articol despre răposatul Ioan Russu Ş itia n u  (cu  chipul? 
lui), care a înfiinţat „Călindarul P op oru lu i14 şi „F oaia  Poporului. “
Iar după acestea se începe Răvaşul anului, care încă se întinde pe o 
sumedenie de pagini, cuprinzând: toate lucrurile mai de căpetenie petrecute- 
peste an, cum au fost a legerile  şi lupta noastră naţională ect. Iar dintre 
ucrunle petrecute m ştrainătate amintim R evoluţia din P ortugalia  cu mai 
multe chipuri. Intre cari: Regele M anuel, atacarea pa la tu lu i, crasu l L tsabona,
are î^ic^un ”căl in d an  P'  partm P°P°rului A ceste chl‘puri nu 
, , C ă lin d a r u l P o p o r u lu i”  c u p r in d e  c u  io tu l
p e s t e  4 0  d e  c h i p u r i  î
, , .faimoşii Mangra, Slavici şi Brote, cari au părăsit pe fruntaşii poporului nostru s»
îr t îe u r g r ,o5« î?i îau partea iot- u *
- ®x ®hJ?1? ,Iewlop in feh,! cum.au umblat după groful Tisza, ca să facă împăcarea 
? căpătuiala buna pe sama lor. Aceste ilustraţii satirice şi de tot hazul sunt foarte in-' 
n e, cum sunt ̂ prinse de pictorul nostru. Afară de acestea mai sunt o seamă de alte chipuri.
vândă S rsr !!!ia  c®nl f rcianti f  a lte persoane potrivite, cari ar dori s ă  
, da „Calm darul Poporului". Toate comandele sunt a se adresa la:
I t e f e f r a t i a  „ F o a i a  P o p o r u l u i 1
în  S f b i i u - M a g y s z e f o e r s .
4
T â r g u r i l e  d e  ţ a r ă .
,Ziua târgurilor e însemnă dup» ^
2 8  N o e m v rie : Oradea-mare.
30 Kolmwis: B » « ,  Gherghio-Sân-Mi-
, K S :  O ” ,' .<*?• B' “
f a *  R g e . ,  T i-
mişoara. .
4  Decemvrie: Alba-Iulia, Halmagm mare,
5. Decemvrie: Jibău, Ortneniş, Sighet'^1
Marmaţiei, Silinghia.
6 Decemvrie: Abrud, Cetatea de balta, 
Ciue-Sân-Georgiîi, Haamaşul Lăpuşalui. _
7 Decemvrie: Cernatul de joa, Huedin,
Ocna (com. Al?<5-Feher). ; D
8 Decemvrie: Agnita, Baia ae Unş, »o- 
.îgos sebeş, Odorheiu. .
9 Decemvrie: Cehul din^Seiagip.
10 Decemvrie: Şimleul Silvaniei.
12 Decemvrie: Zarand
16 Decemvrie: Aita mare.
17 Decemvrie: G-eoagiol de
19 Decemvrie: Ol preţ
20 iDeoemvrie: Argiehaî, Maofalău. Petnş.
21 Decemvrie: Apolda mie, Bozovici 
ISuteni. . _______
P o ş t a  R e d a c ţ i e i .  ~
Vărd. Cele trimisa mai înainte nu le-am 
îjmtut publica din lipsă de spaţiu, iar dopa 
^aceea se învechise.
:Mihai Ctisia Hojfer în Egres, comit, 
Torontal. Noi nu ştim cine ar putea cum­
păra coşuri de nuiele simple cu vagonul Dar 
-poate se află vr’un abonat de-ai noştri, care 
o  sâ Vă sorie la adresa de sus.
/ .  B  Poezia trimisă o vom folosi oca­
zional, eventual după Crăciun.
I. B. Nr. 675  Atât despre începutul 
şcoalei, la care vrei sa mergi, cât şi despre 
/  aelelalte lucruri ce ne întrebi, Vâ puteţi im- 
>, ■ forma deîa veterinar ol din cercul D-Voastra, 
T lela unul care a fost la şcoala aceia sau dela 
pretorul cercului.
Gh. N. in Proştea. Tipărirea unei 
cărţi costă cam mulţi bani, şi până nu vedem 
-cartea nu-ţi putem spune cu ce preţ sa r 
ţratea tipări. Vino dară cu ea s’o vedem.
P. Raica în C. De-aici foaia vi-s’a 
trimis totdeauna întreagă şi numai în drumul 
-dela poştă până la D-ta piere coala dm 
-mijloc dela foaie. Acuma cred oâ înţelegi, 
care ar fi înţeleptul (?) cu plit de porc, ce 
-are nas să scoată coala din foaie.
Infanterist A . B. Poezia trimisă spu- 
nei-o e i;  dar să nu te mai audă şi alţii.
" A . H. în Bogatu. Dacă ai ceti numai 
Dta poezia trimisă, apoi ţi-am publica-o şi 
-fară plată. Cel ce vrea foaia o poate abona 
o r i  când.
V. B. în Răvaş. Cartea care zici să o 
traducem şi tipărim, costă mai mult decât ai 
putea Dta da. Tipărirea se sue la mai multe 
;sute coroane.
P o ş t a  A d m i n i s t r a ţ i e i .
Nic. Oltean, Portland, America. Am 
iprimit suma de 7 coroane, şi ţi-am socotit 
•abonamentul dela 15 Noemvrie v. 1910 pană 
la  30 Iunie v. 1911.
A . Ilincia, Avrig, abonamentul trimis 
„«'a socotit pe anul viitor, pe anul acesta ai 
■fost plătit tot.
Eedactor resp.: Nicolae Bratu. 
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului**-
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M o b i l e
ae primesc spre poleire, cu preţuri moderate, la
J o s e f  Ş tefan i
;3i5 1—3 m ăiestru măsar 
Sibiiu, strada faurului (Schmiedâasse) J/r. 19.
F O A IA  - P O P O R U L U I
Un maşinist
se primeşte la
„ T i p o g r a f i a  P o p o ru lu i St Sibiiu.
Gsodtomeg eladâs.
Vagyonbukott Schuster Guaztâv nagy.- 
szebeni bejegyzett cz6g kalapkereakedo csod- 
ugy^ben a caodvâlasztmâny 1910. december 
3 -ân tartott iilesdn hozott hatârozata folytân, 
a csodtoineghez leltârozott 4a' Nagyazebenben 
F6':<5r 17. h. sz. alatti li ale ti hely;a6gben levo 
6i a csodleltâr 1— 16. tetele afatt felvett es 
909. kor. 20. fii. beszerzesi 286. kor. 20. fii. 
becs^rtekfi Uzleî berendezdbe, tovâbbâ a caod- 
Jeltâr 16—579. t&elo alatt felvett âs 9668. 
kor. 15. fii’.6r beszerz6 ?i, 3448. kor. 05. fii. 
bactcr^ku âruktSJzlet (kalapok, aapkâk), to­
vâbbâ a c»odle'itâr 627. tetele alatt felvett 425. 
kor. beazerztSsi 100 . kor. becfiărteku mtihely 
felszerel^s, (elektromotor), valamint a caoi- 
leîtâr 629 -6 6 5 . 667 -668 , tetele alatt fel­
vett 3716. kor. 90. fii. beszerzesi 1496. kor. 
85. fii. b0ce<kt<$ktf nyers anyag keszlet zârt 
ajânlati veraeny utjân el fognak. adatni.
Az eiso caoportra vonatkozo bânatpenz 
50. kor., a mâjodik caoportra vonatkozo b â- 
natpânz 500. kor., a harmadik caoportra vo­
natkozo b ân a tp en z  20. kor., a negyedik cso- 
portra vonatkozo banatp^nz 300. kor.
A venai szândâkozok az itt meghaţâro- 
zott oâszegfi bânatpenzzel ellâtott zârt boritok- 
ban foglalt minden egyes caoportra killon kii- 
lon teendo ajănlatokat legk6aobb î. evi dc- 
cember ho 16. napjânak d. e. 12. orâjâig dr. 
Kabdebo Oszkâr cs»dvâlasztmânyi elnok ur- 
nâl Nagyazeben meszâros utcza 33., adjak be. 
A venni szândâkozok mind a n^gy csoportra 
is tehetnek ajâulatot de ezt Mlon kell rt5jz- 
letezniok.
Vevo kotelea a v<5teîârât, valamint a v i ­
tali illeteket az ajânlati verseny befejezt^vel 
to meggondnoknak kezeihez k i jzp^nzben azon- 
nal kifizetni, e3 a megvt tt ârukat illetve bolt- 
berendez^at az tizlethelyisegbol 3. nap alatt 
elvinni. -
Azon esetben, ha yevo fizet^si kBtele- 
zettsâgeaek eicget nem tenne bauatp^nz^ţ a 
caodtomeg javara elveszti, && ezenfeltil a szilk- 
s&gease vâlando ujjabbi <5rt4kesit$3ael felmerii- 
lendo kolts^geket 6a kârokat is meg t^ritem 
kSteles. A csodvâlasztmâny, valamint a tomeg- 
gondnok a csodtomegba leltârozott âruknak 
es barendezeseknek mennyis^ge illetve mino- 
s^ge tekintet^ben szavatosaâgot nem vâlal, a 
vdlasztmâny a teendo ajânlatok; kozttl szaba- 
don vâlaszthat <$3 amenyiben azokat megfele- 
loknek nem talâlja, az Bsszes ajănlatokat ia 
mellozni jogoault. F. ^v december h(5 16-ân 
cL u. 3 orakor a csodvâlasztmâny Ulest tart 
meszâros utcza 33, melyben n beerkezett ajân­
latok e felett fog hatârozni. Az âruraktâr va- 
lamint a ca5dleltâr tomeggondnok kozbejotte- 
vel minden kuznapon d. u. 3—Vz^-ig meg- 
tekintheîo.
N a g y s z e b e n ,  1910. december h6 3-ân.
332 1—1 D r. P iso  J e n o
tSmeggondnok.
Nro: 1561/910 
not.
329 1—1
Publicaţiune.
Subscrisa primărie a comunei Vecsefrd 
(comit. Târnava mare) în urma poatofertului 
fâcut pentru cârcima comunală eaarândată m 
12 Noemvrie st n. a. o. — publică din nou 
eaarând»e^Space8tei câreiume pe un penoa e 
1 o m :  începând din 1 Ianuarie 1911, o® 
se va ţinea în 18 Decemvrie st. n. 1010 ta 
/o ore a m. în cancelaria comunală dm Ve- 
eaârd. — Preţul strigărei în urma postoter- 
tnlui e de r35i coroane. — Condiţiunile de 
licitaţiune să pot vedea la prim&na comunală. 
V e c a ^ r d ,  la 30 Noemvrie 1910.
Prim ăria comunală.
Ioan Bendorfean Nicolae Creţtu
not. caro. primanu.
fag. l i
Te d o a r e  c e v a ?
I. Renumitei «Fluidul E!za« aiul Feller e, după 
experienţele noastre liniştitor da dureri, vin- 
decitor, încetează durerile; repede şi sigar 
vindecă reuniă (spurc), slăbire de nervi, jun­
ghiuri în coaste, influenţa, dureri de cap, 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere de 
ochi, migrenă şi multe nepomeniîte aci 
Raidul Elsa alui Feller « folosit cu efect 
fără pereche la râguşală, catar, dureri de 
piept şi gît şi morburi din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este numele vF eU eru. 12 sticle mici sau 6 
mari, ori 2 sticle speciale, K 5, franco.
II. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect 
distins şi sigur Pi‘ulele-Rebarbara de mânat 
alui Feller, contra durerilor de stomac, 
zgîrciuri, lipsă de poftă, arsuri de fiere, 
greaţă, ameţeală, rgă®1*. haemoroide şi alte 
conturbări de m staire. 6 cutii franco cu 4 
coroane. — Să ne feiim însă de imitaţiuni 
şi să sdlresă® acurat aş»: 277 8 ~ 2 2
C u g e ti  V . f c l î c r ,  apoucar
Stubica, Centrala 122 (comit. Zagrab).
Cant «n to4arăj oieriii
ca sâ adunăm o turmă de oi în Boznia. Cai 
ce au fost stăpâni sunt preferiţi
D u m it r u  T . S u c iu
335 1— 8 in Vale, comitatul Sibiiului.
10 porunci pentru  econom
foarte interes ante în economia caznică, capătă fie­
care gratis, franco şi f  rS ori ce spese, d*că se 
adrcseasă ia aoooarui Trnko'Jzyia Laibach, Krain, 
Austria. 280 3 8 ;
U n e l t e  a m e r i c a n e
bine sortate. 318 3-
Carol F. M e i i ,  Sibiiu.
Catalog ilustrat se trimite la cerere.
l i
i \
l \  ■9 *
ia  sortare conştienţioasă, recunoscută Za 
ţara intre agă
Port-aitoi americani
deplin dezvoltate şi crescute în teren d e tao s .
Viţe nobile europene,
{■ cete mai bune soiuri de vin şi de file- 
gorii şi pentru struguii de m isă
Kăsad de dedici si Salcâmi (acaţi)
lifcreaiă cu preţuri moderate
Pepiniera primă de viţă ardeleană alai
/  < ' V. • *
r M i h a i l  A m b r o s i  
tn M e d ia ş  (Medgyes NagykukulISmegy*)-
834 1-! 1 _____I Prietinul viierului 834 i —isr
i  catalog al soiurilor şi preţeurant împreunat ca  Ia— 
fi strocţiune populsri şi practică pentru plantarea vii— 
fl lor să  trimite la cere e ori şi cui gratis şi franca»
P»g. 12 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 4 b
V i n u r i  b u n e  v e c h i
ardeleneşti
m sflă de vânzare fn cantităţi ţi mai mari, 
pe lângă preţuri moderate, la
le r o n im  S p o rn ic , 322 5-3
fn S i b i i n ,  strada Zeughofplatu Nr. 13.
„Călindarul Lnmea Unstratf.
Răsfoind „Calendarul Lamei Iiustratea 
se constată eă este o lucrare de mare merit, 
datorită modului cum e alcătuit şi numeroa­
sele lor ilustraţiuni admirabil reuşite şi cari 
sbre© de 400. Fără a avea intenţiunea de a 
ftee o reclamă editorului I». Hertz putem 
spune c& acest calendar e o lucrare cum po- 
?ţiM Bunt în întreaga lume.
De vânzare la toţi librarii în ţară şi străinătate.
P r e ţu l C o r . 1 .5 0 .
Deposit la:
Librăria W. Rraffî, Sibiiu.
3 * 4  calfe de blănar
rara şi cojocari, cari au puţină cunoştinţă de 
Msnărie, să primesc momentan în atelierul meu.
I l ie  S t e f le a
SibiiB, Piaţa mare 18.
Atenţiune!
5 0 , 0 0 0  p ă r e c h i  d e  g h e t e .
4  părechi de ghete numni cor. 7 50
Din câuză că mai multe fabrici mari au încetat 
giSţiîe, «sn fost încredinţat s cheitui o msre cantitate 
<fie gfctte sdâne sub preţul de fabricare. Deci ea vând 
iSedunia 2 păr. ghete ru şinoare, pentru domni si 
1 pir. pentru dame, de piele brună sau ne»gră, gâ- 
Ifeşsti, cu talpa bătuta cu cuie, foarte eleg. fasonul 
«d «sat nou, mărimea conform Nr. Tos te 4 părechils 
sestâ numai > cor. espediţie pet rambursă.
M. Spingani, Export de ghete  
Omocvlîs, N r. 137. 9 r . i-
Schimbul c admis sau banii, retour.
: . 'Câteva' ewiati 
I l i f  r a  b o i t e l o r ’ ' s i s r t t i .
E — d*r bi rsaiitata arfsvS.rat ci h> 
■mmtss d* ist « bătfctOM* la oshi gwtşitas-ş tse ic i 
■mmmi, * ottor $ şocuri traj*şd mvt *6»* :
csri la arse* uşuriaţ*» din t«s«reţ# fl gria 
^rpriadsri î«l« - şi-au sâraad&st sktsssaî -. a«nttts w 
fFsiscss • spiri-toaiă. % tiîapai srajorsa* ®m nserte! 
«MW- iagrîîîstts^re să ss paaă esfă i Tr®&a* s% fi» • 
■CÎSOTS c».îs -să t a  dgsSw'şki M n -tn b a o ,'
Tţacna şî MssSnsnţits te .tot c® prhreşt*. *îaţ*s s®sKi'- 
silj -  titţmt .sâ i i  d a m  cărui» assasall si-şî -' 
-i*se$ssţe*s Stă ttasaă, ÎSră sSî&iî şi ce Iacndcn 
slcassîik tor. sacrata, Dur «a e î» d«}&»9 hai a ; 
îiasîiinai u i t t i  eScasort ori ţi rai, ci tfaia* să n
■ stres!® swc» astfsl da medic cpeciaiîst, ceaţdmcbs, 
mau ftîs »5 dsa asupra *i*ţsi sfettsri îscss sscraat*
$1 ?tia a ajwta şi raorbîsrilor ce dsjs r?sntaai ssbti 
Âts&ci «.foi v* sa««ta «isteaţa taxlele; «««reta.
jJs o ch«mar« &t£t ds asărsaţl ţl pssatra 
.M*sttsec.p * institutul • wnuwit s» iwui ţars SI 
» r e î n i  F  A L O C S , saes.is «da splt*î, sjş^-sislisfc 
■flfcţfeptsts VUj Tti&oesl-nt. a»da ?>» .&sg* 
,5i3«*ţîtj ««* av*î strictă, primeţts' oîi-ci»s (*sât feăs- . 
'âsţii c?.: şi fsasîSs) dasluţiri s.supri ţis ţe l toxoala, 
anda **agsi» şi Euţ:unla tnipeţti s,S* baiîsvc'ui t i  
'isss£ăţi} aarvii i-m  îstlresc, tot ergassissaul i-ss «li- : 
%sîs5.îSs. &  d# m il i ,  o t e i i t  nsfistsfti •
itn  • ;
Fără şxwtvrbam -ncspaţiatdiot' sibtla» ' dî.
JS* ALO CS viadecâ <!eja de nsi da si!® îsprdţ e! - 
raăical ®a , ssetodal său proprii f ia â tta ti  • 
rflîf.7 ţl cşra»!* ctJo tu i nsgiase, raaaîa 
&c*l«!.s du ţavs, b*?ică, servi ţi şira spiaărel, !ncs- 
îmturiia â« confuza a sainţei, nnairila oasaisi si 
Bifilhnîai, er®cţiu.s5!l» d# spaimi, Eiăbiraa puterii ; 
MrbSt«?tl (liapotosiţa), vătămăturila, boalala de tângt: 
•â* pisl* şi toata boalala organelor isantala fsssa- 
«ftl. femei e sală <î» aştejitars se^xratfi
ţ i  eţira «sjtirati. Ia csaacs pnvaţta cuia, dopiir» 
f«raa m  eîîs piedeei, căd dacă cinava, di» ort ga 
cauaă n’st petaa voai la psr3oan£, atuad co pl&- 
csra I as va da răspuns amănunţit toarta dSccrst ' 
şsîa scrisoare (ia epistolă o da ajuna a ta alătur: 
a a 35 ti «sarea ds răspuns.) Limba roiaiiii as vor- 
*■*?** aerfKît. După înebsiarea curai, anlatolals na 
k«S, cri« la dorinţă să retrimit fiatsărcia. Iastitotul sa 
:«g!ij*ţte ji d« madicamante spKciaî». Vtsitela «a 
j r â a s c  incep&nd dela 10 ora? a. m. şi pănă !a 5 or» 
ţp. ik. (Dosttineca pănă la 12 ore a. m.) Adrosa: Dr.
- ALOCZ, medic de spital, specialist, Budapsst IV, 
M’szeum-kiirnt 13. 80 79—
La „Croitoria Universală^
I  P B T R JkB O V&
strada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU- strada Cisnădiei Nr. 30.
: . . .  ' Telefon Nr. 172. . .................
Aduc la cunoştinţa onoratului public, oă mi-au sosit cele mat nouS 
stofe engleze şi indigene pentru sesonul de ioamnS şi iarnă —
Astfel că stau la dispoziţia .on. public pentru a efeetui ori-ee 
comande în branşa croitoriei după modelele cele mai nouă.
Seruiciu solid şi grabnic. — Preturi moderate. = = = = =
Sprijiniţi industria rom ână! 292 4-
Imofire eoonomlcă-comerclalft E lisabetopo le  
- ? m u y u r i l l«  (Emebetvâros, KlskUkulIâ vm.)
ALTOI DE VIE
calitate distinsă, pe lângă preţurile eele mai moderate, soiuri de vin 
şi de masă, viţă americană ea şi fără rădăcină, ochiuri:de altoit. 
, Viţă europeană eu rădăcina. —- Se află de vânzare ia:
•însuţir^economică M  ff ff « m i ! “  £iisabelopeîe (£rzsebet-
comercială j » / î l  H g  H i  H I ţ vâîOS, Ki kttkulio vm.)
Material disponibil în altoi peste d o u a  (a ) ş u i i  I o a n e .
Şcoalele de alfoi n’au fo«t-atacate de peionosporă. — La cumpărări pe credit 
316 3 — cele mai uşoare condiţiuni. — Pfătire.pe 10 ani c# 78/0.
La cer« re preţ-eurent şi instrucţiune gratis şi franco. — însoţirea primeşte 
gratis elevi pentru Învăţarea altoitului şi manipularea şcoaloi de altoi.
Prima condiţiona de rsuşitâ este de a folosi material so lid !
In H a l a  d ©  m o b i l ©
strada Sării Nr. 33 S I B I I U -  Saîzgasse Nr. 33
” ■ ■» se află totdeauna şi se.-.esecută:
- - O d â î  c o m p l e t e  j>eist:rwr’' c lo :r m it
■ ■ O t lA I  p e u t r »  m â a 'c* ja .r e ' -
p recu m  şi t o t  f e l u l - d e : m o b i l e  s i n g u r a t i c e  dela <d o  n n .
simpîe pănă la cele mai fine. -
S c a u n e  î n c o v o i a t e  îxx.-. xiaistx>e a-legf<e*»e
F a b p ie a ţ iu n e  p r o p r ie  : P r e ţu r i  ie ftin e
C A R O L  H O R E D T
măiestru măsar
Cea mai more alegepe în ppgsetîtMPi congenaiîilB în preţ
ofer celui ce vizitează
i t i a  d e  C r ă c i u n
animale
i » mea şi anume:
J u c ă r i i ;  pentru- cop ii, J i ntre cari îndeosebi: pups în toate preţurile.,
• - ^ ţ - »  | -------- - ”m catifea şi alte stofe. Modele de maşini cu abur şi
electrici, precum şi aite-jucârii mehsniee. .
fcastenele-Anrora da petrice’e ale îui RICHTER |
G as^neie-M atador de^^mn-i pentru zidit -  - -  |  cu preţ. originale de fabrică. 
O biecte preCtiCB Şi lu x . ’ntr? csr ;̂ Service de porţelan şi sticlă, cel
l 7 ~î 1--r ~ ~ ■ TT™. '-mat- mare depozit, câldâruşi pentru teiu, mă­
suţe pentru salon, oale pentru > f t ă i ’y!' ^ tor de palmi. .
Gente de m a n ă  pentru dam e, portmoaee, manicure, necesare, ochianuri pentru
* : ---------- —  teatru, cu preţ ieftin, eseeatia cea mai fină.
*  1 ---------- J  -----U V M I A  I
cuţ  
- P returi foarte  ieftine; d a r  fixe ________ —
Succesorul lui G. F. Schneidep
j o h a n n  W © I n d i @ l  
S i b i i u  P i a ţ a  m a r e  U t . 1 5  s i  1 6 .
»Tîpefrtfî» Poporului. Sibfm
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Birou de informaţi).
Cunoscând multele lipsuri ale pu- 
, blicului românesc din provincie, m am 
hotărât sâ deschid în Budapesta birou
J
,
i
de informaţii şi
Agentură Românească.
Orice informaţie relativ la petiţiile 
înaintate 1* minister» şi la alte foruri, 
orice informaţii comerciale şi în gene- , 
cal in orice causă dau în răstimp de 1  
2—3 sdle ori şi cui, resolvând toate ches­
tiile în modul cel mai cinstit.
Urgitez resolvirea petiţiilor. Vor­
besc în persoană cu referentul causei şi 
rog resolvire favorabilă.
Fac tot felul de mijlociri comer­
ciale şi oomande.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
informaţii detailate. '
= = =  La avîz aştept la gara. =====
I u .  O l a - r l u ,
Budapest, Lajos utca No. 141, 111/19.
Liniment. Gapsicl comp.
tuloeuitor pentra
A » k § r-P a iii-E x p e H § r
Mt« u  Iwtc d t « d i valorat de m it, cart 
■1 foloseşte de nalţi ani ca Iricţiu** sif ari 
=  la y^dagră, reu*»*tl*aa şi rJUell. == 
lUStlU Din cam* imitaţiilor de puţini va- 
r  loiri sft Ha precauţi la easapirtr« 
ţi «I primi» masai «tide ari*i**!« ta 
ratult ca narea da «cutlr# ,A*k«r* ţi ca 
•unei» Bltkter. Cu preţul de 80 fii., C. 1-40 
yi Cer. 2*— »l capată aproape la to»t# J*r- 
■tcillt. Dspoait prindpal la Iosif TSr8k, 
famacUt la Budapesta.
fam aeia lui D*. Kicliter la 
:: .Leul de aur* în Prag». ::
Şowau* EUsabata Nr. « ae».
Eipediţie xiUic*. S93 1 9 -4 3
Cal n a i cu efect 
şl mai ieftin
siv*?*
P U R G A T IV
P ilu lele  purgative
zaharizate al* lui
P h ilip p  Nttustain.
(J»iui« „Etitabcta" a lt lui ftcustcin). 
A cuta pilula aunt a te  prtitii tuturor 
preparatelor similara, clci sunt tn toată 
privinţa libire d« orîct «ubstanj* v itim i-  
t e t r e ;  sa aplică cu marc succes la toata 
morburile abdominale, sunt uşoare, curăţă 
sângele şi aici nn mijloc nu a mai favora­
bil mai tsevftt&mitor da a combate
C onstipaţiunile
iiverul aigur al cilor mai multa morburi. 
Fiind zaharizata la iau cu drag pin* şl 
copil 1 cutia conţinând 15 buc. cosţl 30 
bani. 1 tub care conţină 8 cutii, dtet 120 
bociţi costă numai 2 Cor. la comandă
2 Cor. 45 fii. iranco. 300 3~lo
Luaţi a eâm i I Păziţt-vă , de 
faîşuri. Să cerem numai f*j<* 
lulele purgative ale lui )*«*• 
ftein fhilpp. Veritabila numai 
în cazul când cutiile şi prosper 
tul sunt provSzuta cu 
firmei nosstra în imprimare ro- 
ţie-neagră Sftul Leopold şi sub­
scrierea Farmacia Philipp Neu- 
stein. Embalagele noastre pa­
tentata trebue al fia contrasemnate de 
firma noattră Farmacia lui Philipp Neustein 
,1a si. Leopold*. Viena I. Plankengaus 6. 
IJsposit tn Sibiiu tn toate farmaciile.
C arol F . W u lts e h n e r
m ehanic
S ib i iu ,  s t r a d a  P o p lă c i i  (Q u e rg a s s e )  N r .  4 3 .
= = = = =  Primul institut sibiian —
ou forţ& motor îi electrică şi Dynamo  ̂
p«n tru  n ichelat, spolr»  cu a ram ă , cu a ram ă  g a lb in ă  (cioaie) şl cu arg in t 
a tot feluJ ile obiecta de metal. — Lucru solid  şl du rab il. Prafuri foarte  laftlna.
Cel mai ieftin şi mai bun izvor pentru cumpărare de
■ ■ =  masltit d* cusut si biciclete. — . . . .  , .
Atelier pentru re p a ra re a  b icicletelor şi m aşini de cusut.
Primeşte spre executare fe re s tr i (vitrine) m odern* la prăvălii,
instalează localuri pen tru  m ăce la ri cn toate recvizitele trebuincioase.
273 4 -
Nr.
Pirţiîe const tutive dela maşina de tocat cam*. a) In«l d« capac^b) Disc 
găurit, c) Cuţit, d)Ş;rof dela tntorcitor, e) Intorcitor, F) Melciul, f) Tliş. 
—  Fiecare să capătă  separat. —
M a ş in i  d e  to c a t  c a rn e a
3 5 8 10 12 20 22 32 ca roiţi d« rtpssit 
tale pe minut ~Y, 'Tj 1 1 l ‘/« kg!
1 bucată cor. 8-10, 3 80, 8-80, 6 20, 8’- ,  12-50, 9.50,19-—.
Fiecare maşini, prin Introducerea unui umpJător de cântaţi s« poate folosi cu amplîtor de ctreaţî. 
— 1 umplător de cârnaţi cor. —•46.
Cuţite de cUrne
sub garanţie pentru fiecare bucată d e l i r a  
pân l la 90 fileri — calitate bună dar f i i i  
garanţie dela 44 până la 68 filtri.
Oţel-magnet-dlamant de Dick 
Nr. 99 Intr. lung. 36 era. . cor. 4’?0 . 
Nr. 83 într. lung 29 cm. . » 3 90 
Nr. 123 într, lung. 19‘/, cm. * 1*40
Cuţit de împuns
Nr. 1 cu mânere ilbe: - : 
Lungimea tăişului 6 7 t"
.cor. 1*80 1*60 l'SO
Cuţit de ucis
Nr. 8 plisele poliite cu împumătoare da 
. aramă:
Lungimea tăişului 41/, 5 5'/a 6 7 8"86 '9~5S
Cuţit de Dick
cor. 2 10 2-40 2 70 2*90 
Oţelele şi cutitele Dick sunt fără seamăn, cete mai bune, ce le pot recomanda.
C A R O L  F  J IC E
Ş I B H U  ş i  A L B A - I U L I A .
3*40
să pregătesc 
cele mai bune pluguri şi maşini economice
şi să află în depozit totdeauna gata 
cele mai renumite şi mai bune
motoare de benzin, loco* 
mobile şi garnituri de îm- 
blâtit eu motoare de ben­
zin, sau locomobile de foc, 
motoare de benzin, stelille 
şi motoare pentru gaz su- 
..  getiv, mori de M ă c in a t,
cu un cuvânt tot felul de maşini economice, se vând cu preţuri moderate şi condi­
ţiuni de plată favorabile în rate, pe lângă cea mai mare garanţă.
Pentru rezlăţim  motoarelor mele, primesc în schimb maşini de vapor. Cei ce 
doresc să-şi cumpere ori şi ee maşini, sâ so adrese/.e cu încredere la firma
Eugen N icola, ^  t $lai (BalâzsfaWa).
Desluşiri şi informaţiuni să dau gratis, — Oatalog românesc franco şi gratis.
928 8—40
M m
j j y t
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MT* Sprijiniţi in d u s tr ia  naţională!
O P IN C I
de ori ce calitate precum şi p i e i  î n ­
t r e g i  p e n t i p u  o p i n c i  se află 
334 2—6 de vânzare Ia
I o a . i l  G r r  © c u
măiestru pielar în P o r c e ş t i  (Vereatorony).
Viţă de Vie altoită
cu şi fâră rădăcină, în verde şi în uscat, se 
vinde ou preţurile cele mai ieftine la
323 G e o r g e  F o H o i i
î t r T e r n o v a  comitatul A r a d u l u i
Peşte sărat
de tot soiul cu preţurile cele mai ieftine 
aft află de vânzare la £r«mîe jfoldeftârăber
în Braşoi^ ...i ...... 313 3—10
Ludovic Ferenez,
croitor de bărbaţi,
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p, t  pnbilculni
m a l n o n e  s to l*  «le iarnA  
=3=  fu  n a a re  a s o r t im e n t  = .
;  n o a t â ţ i l s '
»08it« chiar acum, DgflfFă MM U
birbaţi stofe snglBzeşn, franţuzeşti şi
iBdiQEne, din cari se esecută după 
măsură;cele mai modeme vestminte.
precum : SaCliO. JapEtB, şi jbaiOi di
cu preţuri foarte moderate. 
Hmsbitâ atsnfim merită nou-
ile de stofe pentru paFdiSÎUFÎ şi 
„Haglaifl", cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra FBBBFBnZilOF confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In caşuri de urgenţă confecţionez 
nn rînd complet de haine în timp de 
14 ore. 81,78-.
OBifoms Bsstra voluntari, etua si 
tot felii de artieU da uniformă, âspă p?», 
wripţi* «roitnra eea mai aooă.
Contră tusei, răguşelei şi catamlui au efect 
mai bun 283 7—12
b o m b o a n e i ®  F e m e i e
a le  lu l  R £ tl iy .
La cumpărare să fim atenţi si să cerem 
apriat bomboane de-ale lui R£t HY, fiindcă 
sunt multe imitaţii fără valoare, 
x C arton  60 flleri.
8* caroplTlm numai bombo»x>,t Ptmcte de-ale lui RlfcTHY 1
>1
500 Coroane i-ce ar mai căpăta vre-cdstă durer* 
d« dinţi or! li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi & Ini Bartillft, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar- 
tHla-WInbler Viem J9/1. Sommergasse 1. In 8iblin[: 
la farmaciile: tn Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; 
strada Cisnădiei 59; uliţa Turnului (Saggasse); uliţs 
Ocnei 2 ; farmacii Tentsch; Mei ta r ,  str. Ctuşteriţe! 
ţi str. Cisnădiei. In Bistriţa: farmacia lui Iîsrbert 
Sebejnl-săsesc: farmacia Lederhilger: Sighişoara : 
farmacia Ini Ligner.
Să aa ceară prettatindenea apriat apa de dinţi
6 lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bin« 
plătite. La locurile unde nu să poate căpăta) trimit
7 sticle cu S cor. 80 fii. franco. 35 19 —
IVinuri de masă escslsnia
litra " ea  44  ■ şl 4 8  filetl Si m m pâcaîG  
ăe eel graţia SO liSx© ohm negustoria
iis'77—' ■ ■ ie  vtsmi
Sifoila, 'a t r s ia  U re m ie i 2 0  ’
Aoleo 1
Afurisita de tusl 
mă innsacă.
La tusă, răg 
fi. B e* O ST 0■ 2 o S «sM ** H . -fCPS-3*Pastilsîi drM!vt*?
~ — .— — «» o  sr  ^  H i' cf ££ cn C ■e o »  i.
.  2. ca *. ‘ţh ş* o  «* « &
au unŞgtist admira" »acare.
Un oartoh\ ”
t-artcMju! ^ ,S  "80 fll.tss# . 
Dspoij S> 0  al: c~} y i . -
farmacia „Ca palatia“
B r a d s p e s î»  VI;, Vâcsi kdrai 17.
Tr&îss m  I.
M /
Pastilele iui Egger 
mă scăpară iute.
c .  1In Sibiiu sâ poate căpăta Ia Gnido Fabritîas, Carol M oristar» Carol Mîîilar, 
Ruaimler, Karl- Pissel, August Tsutssh. *
In Sgbsş la Wilhslm Lederhilger şl Ladvig Binder. 254 12 26
■ '' Atelier. de ' direlârie, şelărie şi: colerârle
O R E N D T  G , & F E I R I
(mUcioari Societatea ■ carslssiisr, >
S ie .  J u i i n ă ă i e f  4 6 . S  Î  B 1 1U ." ' H e î t a a e r g ^ s s e  4 5
Mggasia bogat îa articol»' pentra ..; : '
eftFiiţfttj e&lârits r%m%  sp®rl şi vd ii-. pueliil
b r e te lf
S.' . •
C a r e l e
şt proeeyftţnrij - p®nH©iiee ■ şt'
’ şl ' ' - ;
de ^gaîaafeFfe
«8 fn ţş d to  '§si# m ii k e id rits .
so lid ©
. a s a ş i a i ,  e m r e l e  d e  e m s i t  şi l e g a t , '
• psm saiat i® dapssBit
Toata attkoIeSe dia branşele numita şl reparatora lor ss esscctă prompt ţi t*fd9.
L i s t e  â e  p r e ţ ia r l ,  l a  o e re r® , s® trîsaaîî A raso® . _ 81 47- 
Cnmand&le prin postă ss efectuam p f  ompî şi conftienţiot.
Mar® deposii deitam vi peatru cai dela ielurtle eele Mia!.ieftine pâaă 
.ia eele'Maiâae, 'eoperitoare (tolnd) 'de eal şi m f e m  de eâlSterie.
l l i p r i !  la iM tu t &m aslfmimr© -ardelean-:
Strada Cisnădiei h S I B I I U
recomandă
Strada U d i e l  S.
Asigurări împotriva focului
pentru Bdlfioiî, FBcoIţB, iM F i, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a . . v i e ţ i i  ’
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe gailji lOFfîl, şi OU fBFiîlin fix, cu 
piitiFB Simplă sau dubli a capitalului; asigurări dg ZB8ÎF8 (copii), pentru 
SBFŞiCiUl mîIitaP, Şi asigurări pg spBSB dB întîîOFininîlFB, mai departe asigu­
rări dB BCCidBnfB Eorporais, contra itlfpaCţiBi (fnrt prin spargere) şi asi- 
... gurări de papiie ia spaduEîg. ie 45—
Starea asigurărilor cu /  foc K 112.045,412Sumolo plătit* centru pagube de foc pănă la 
finea anului 1909 . . .  . K 4.831,168 51 
Capitale asigurate pe viaţă 
schitate . . . . . . . .  - 4.571,035-31
sfârşitul”anului 1909 { viaţă „ 10.847̂ 132*— 
deFnndriri do îatetnsiâre şi 
rô sr?& 2^00,387'—
fresjs?cjc fa combiuaţifle « ie  mai Variate se trimit sl si dau gratuit orict 
mformaţu m birourile jjirecjionei, strada O snid id  Kr. S si ia toate agentariie.
e vemte la AcţiisIJll, cari an legături bane, se primesc In serviciul Inttltntalai ta condici favorabila.Pertoaog versete
‘‘HpuruiaU
